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Premieremenr , Qu'avant l'Eleâion des prin-
cipaux offices comme de Syndiques & Lieme..,-
/.1 nant,
s1E
Faits & Reveus en Confeil Ge-
neral fur les Offices de la V ille
le 290 de Janvier 1568.
OUR C E que le Gouvernemcnrëc
Eilat de cette Ville, confiftepar
quatre Syndiques, le Confeil des
vingt cinq; des Soixante, des
deux Cents, du General, &. un
Lieutenant en la Juftice Ordinaire avec autres
Offices: felon que bonne police le requiert ~
tant pour I'adminiûrauon du bien public que de
la Juftice, Nous avons recueilli l'ordre qui juf...
ques ici a eflé obfervé avec quelques déclara-
tians, afin qu'il foit gardé à l'avenir, tant en
l'Eleétion, qu'en l'exercice d'un chacun office,
Comme s'enfuit.
t2
nant foit appelle au ConÎeil eflroie , des deux
Cen:s, & General, l'un des Mini11:res, de ,la
Parole de Dieu pour cxhc:rter p~r Icelleà efl~~e
Iainement Felon que toujours 11 cft necefiaue
que nos infirmités rayent Rreven.ues, par ce mo-
yen comme p~u.s propre a.comger les conlide-
rations &- affections humaines,
cl a I'El ,"" , 11Or avant que proce er a n ectron , qu u -
Chacun Confeiller Iaile ferment d'eilire ceux
qu'il penfera eflre les plus propres, à la forme
que s''eDfuit,
Serment pour l'Ele&1ioll~
N O us promettons & jur~ns de~ant ,Di:U.. ... entre les mains de la Seigneurie, cl eilire
&. nommer en l'office de Syndicat, ceux que
nous penfons eûre propres & idoines, tant ?~ur
maintenir l'honneur de Dieu & la Religion
Chreftienne en cette Ville, comme pour con-
duire & gouverner le Peuple en bonne police
&. conferver la liberté de la Ville, Et qu'en
Elifam Nous aurons cfgard au bien public, &
non pa; à quelque affeétion particul~ere ni ~e
baine ni de faveur. Que Dieu nous f01t,te~mom
de cette promefie , afin d'en efire Juges Ii no,us
{airons du contraire. (A) Eleâion
CA) Par Arrêts du Magnifique Confeil des deux
Cf;n~ des i~DeçeH;lbre ~(j2(i••6. Decembre 166::,
~ 1. ~~p"
-,
II 1. Septembre 1674. ona ajoûté nu ferment qu'om
prête en general lors de PElettiOl1 des Seigneurs Sya...
clics, Lieurenam &c. aprés les mots de haine ou de
faveur, comme encor de n'avoir brigué ni fait briguer,
de n'avoir recommandé ou fait recommander, & de
n'avoir égard à aucunes brigues ou recornrnandarions
qUt pourraient nous avoir été faites. Et par autre
Arrêt dudir Confeil du 4. Decembre i 704. an lieu des '
mots ceu» 'lùe nous penfon» itre propres & idoines, ott
a mis ceux que nous pen(ons être les phu propres, lef-
quels changernens ayant éré xléclarez par lV1rs, les
premiers Syndics és Confeils Generaux, ont été ap-
prouvez; en conféquence dequoy le ferment que châ-
que Eleé1eur prête aujourd'hui en Confeil General
dt dans ces termes. '
N ons Jurons devant Dieu entre les mains de la
Seigneurie d'élire & de nommer en ces Offices ceux
que nous penfons être les plus propres & idoines Il
tant pour maintenir l'honneur de DIeu & la Religion
Chrétienne en cette Ville, comme pour conduire ô:
gOl~vGJl1er le Peuple en bonne police, Çc conferver
la liberréjle lâ Ville , & qu'en éEf.1nt nous aurons
é.gard au bien public, & non à quelque aftèaion par-
tlculiére dehaine, ou de faveur, comme encor de
n'avoir brigué ni fait briguer, de n'avoir recommandé
Ol: t11t recommander ,& de n'avoir égard à ~UCI.meS'
pngl1es ou recommandations qui pourraient nous avoir
été faites. Que Dieu nous Ioit témoin de cette pro-
meue pour en être jugés fi nous faifons le contraire,
Il faut encore oblerver que par Arrêts du Magnifi-
qu~ Confeil d~s deux Cents des 7, Janvier 1631. .:t~~ .
.Mal 2. 3. lUln 3- Novembre 1676, 6. Avril 168j.
l, Les banqueroutiers font demis des: Confeils & ex...
dus de toutes charges ~ les débiteurs & contables à
la Seigneurie ne font admiflibles à aucune chargç:, «'
ceux qui ne [ont heririers de leurs peres ne peuven~
entrer dans les Coufeiks. ~"Que chaque Eleétew- en
.A. ijpetit
~EleHion des SYndiques"
QUe chafcun an, le l\1ardy CB) devant le. premier Dimanche de Janvier, Le COl~­
feil eftroit fe tienne exprefiémenr pour les dIt-
re & qu'en l'Election an tienne cet Ordre.
C'efl que chalcun Confeillcr en nomme qua-
tre, deux du haut de la Ville, &. deux du bas,
(C) comme d'ancienne,té; Citoyens de ~o:me
reputation & converfation , qui n'auront ete au
même office de trois ans auparavant, defquels
.. . PEle-
petit & grand Conreil dl obligé par ferment de n~
les pomt élire : c'eil pOurqUOi ollt;e ,les clauf~s 9u•
font contenues dans le ferment precedent, que Ion
prête en ~et~t & Grand .C.onfeil avant que .proc~der
à la nommanon , on y jomt encor celte - Cl particu-
liere il ces deux Confeils, Nous juro~1J de fl~ nomn:er
ni élire aucuns contables ou débiteurs it la Seigneune 'i
ou qui ne (ont héritiers de lel~rs Peres. .
(B) Par Arreft du Magmfique Ça,nfell des deux
Cents du 1:9. Decembre 1687- tl a ete dit que .pour
empêcher autant qu'il fera poffible l'effet ~es ~ngues
que l'on voudrait faire, le jour de la n.ommatlon des
Seigneurs Sindics ne feFa pas l~ Mard! av~nt le p~e­
mier Dimanche de janvier , mais le Samedi, ce qUi a-
été approuvé en Confeil General, & exécuté dès lors.
eC) Cette aûriétion de prendre deu~ perfonu,es du
haut: de la Ville, & deux du bas, a ete enlevee par
Arrefl: du MaO'oifique Confeil des 200. du 31. De-
cembre I6o~~ ~pprQuvé en Confeil General le ~. Jan-
vier 1603_
s
l'Elcélion & nomination fe fera par chacun Con-
feiller à l'oreille du Secretaire, Recueillant les
voix. Les huit qui auront eu le plus de voix
feront nommez au Confeil , (D) qui advifera
fur la capacité de chacun d'iceux pour les ap~
prouver ou rejetrer , felon que bon lui fernble-
ra, & en mettre & nommer d'autres au lieu
de celuy ou ceux qni feront rcjcrrez , tant pour
être trouvés incapables que pour avoir efté
E:ileus contre les Edicls. Et afin que cela fe
faiTe plus librement, que lefdits E{1~us fe reti-
rent avec leurs parents, l'un apres l'autre, pen",
dant qu'on advifera fur leur Efleétion , Et fi
quel"",
(D) Par ce mot adviJera di: entendu l'examen
que l'on fait de chaque nommé, ce qu'on appelle
grabeau, & faut obferver qu'avant qu'y proceder ~
outre le ferment de l'éleéhon dont a été parlé c1-
deflus , par Anett du Magnifique Confeil des deux:
Cents du 1. Nov. 1644. cha,ye éleéteur eft obligé de
prêter le ferment du fecret en ces termes. Nous pro~
mettons auffi & jurons devant Dieu de tenir fecrer ce
qui fera dit en opinant fur le grabeau des Eledions
prefenres , &; de ne le déclarer direélement ni indire-
8:ement en maniere que ce foit, à peine d'être dé-
clarés parjures & demis du Confeil.
Il faut obferver en fecond lieu, que comme les
Seigneurs Sindics & les Secretaires d'Etat Ieuls avec
ceux qm leur fonr adjoins en cas de recufation voient
le nombre des fuffrages, foir clans la nomination ~
foie dans le grabeau , Ils prêtent ferment fpecifiyüe-
ment de conter & ranorter fidèlement les voix fans re-
veler le nombre d'ic~lle$. .
-~----.,.--_._-~---------
(E) Il a été dit ci-deflus que cette aflriétion avait
été enlevée.
(F) 1. Par ce mot de Peuple il faut enten~re. les
ÇHOlen:s
'7
L'éleéHon faite ,.que les quarre Efleus faffent





'"Citoiens ou. Bourgeois qui feuls ont droit d'élire &
non les habitans , Iujers , ou étrangers.
2. 11 fa~t remarqu-.:;r ,que~ar Arrsf] du Magnifi..
q:le Con~ell des ;;'eu~ Cents du 18. Decembre 166 5.Ce~x qUl [Ont awrtes des bourfes publiques, ceux
q1!1 t.I e fupporrenr pas les chargescle la Ville & les
Clt01e.ns ou Bourgeois qui demeurent dehors fans
les paler, [ont exclus de donner leurs fuffrages. -,
3· que ~a~ a~tre Arrefl dud. Confeil du 6. Aouft
1 ~94' 11 ~ ~te die qu'aucun Ciroien ou Bourgeois ne
fel; a~~Is a. donn.er [on [uffrage en Coureil General
qu II n ait vmgt CInq ans accomplis marié ou n
L rIA ft ' t ,. on.e!que s . rre sont .ere approuvés &: exécutés dès-
lors.
Enfin il faut ob[erver que ceux qui [ont exclus de
d?nner leur futfrage pour la charge des Seigneurs:
Sindics , le fo~t auŒ pour celle de Seigneur Lieu-
tenant, Treforier &c.
Que le même ferment que l'on prête en COll[eil
General pour la charge des Seizneurs Sintits aI '1" , b., en
e m~me que . on y prete pour celle de Treforier ,
Auditeurs , Lleutenan~ &c.
Qu,e les mêmes ferments. que l'on prête en Petit
fonfe!! & en Deux Cent [Ol~ pour la nomination où
ecrer da?s les grabeaus , pour la charge des Sei,.
~~eurs SI~dlCS, font les mêmes que l'on prête dans
S s Con[~lls pour celle du Seigneur Ljeutenant , des
c ~s. Auditeurs, & autres charge~ eu offices qui font
AaWI en deux Cents. .' '.
On a fait Cette obierva.rion, afin de ne pas rep""~e"'/
ces r; à ch Offi . ........d'n: errnens a caque ce ,là. 9Ù il Y aura quelque
luerenl;e on la marquera,
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quelcun n'efloit trouvé capable, qu'on luy de-
clare les caufes , afin qu'il s'en puHTe purger,
Et que cette procedure foit tenue en tous au..
tres offices.
Les huiél ainf approuvés feront prefentez
le vendredy fiiivanr au Confeil des deux Cents
comme pcuradvertiflement , fans préjudicier à
leur liberté de nommer quatre de ceux-là" ou
d'autres qui leur fembleront idoines, ou de con-
firmer les huict plus hautes voix. de l'Election 11
cemme a été dit du Petit Confeil,
Le Dimanche fiiivant , que le Confeil Ge-
neral foit afîemblé , auquel aprés l'exhortation
&. ferment fiifdir , les huiû nommez en Petit
Confeil &. en Deux Cents feront prefentez ,
_~ afin que le Peuple par la plus grande voix en
retienne quatre d'iceux, fçavoir deux du haut
~- de la Ville, (E) & deux du bas, finon qu'il
avint qu'il ne les euftçagreables, auquel cas il
fera en liberté de refufer tant le nombre total
qu'une partie, auquel refus fera procedéà nou...
velle Election pour le nombre refulé , premie-
rement en petit Confeil ,puis des deux Cents,
tellement que nul ne foit receu qu'il n'ait eflé
approuvé du Peuple. (F)' L'ele-
S
Anciens Syndiques &. du Peuple, ,,& reçoivent
les baftens de leurs mains, & qua cet effect ,
les huiô; qui auront efté Efieus fe trouver:t en
Confeil General, s'ils font en la Ville, i1110n
qu'ils ayent excufe légitime pour laquelle ils n'y
puiffent affifter.
f 'Et quant à leur ailiette celuy qui aura ete
le premier & precedé les autres en ~'0!fice.,
fait devant. Que fi quelcun n'y a~01t jam•.1.1s
efté , qu'on regarde lequel aura efté du Cou-
feil eûroit , devant les autres, Et que felon cet-
te ancienneté le lieu foit donné. Or entre les
Confeillers nous comprenons le Treforier & les
Secretaires.
voir de nôtre office , ~ maiütenir& dettendre
de tout noflre pouvoir la Liberté, Edits &. les
Droits de la Ville, de bien adminiflrer ce que
nous aurons entre mains ~ d'exercer bonne &:
droite }uftice, rendans à un chacun ce qui luy
apparnene , fourenams les bons &. puniflans les
mauvais fans haine ni faveur.
~
Item plus N ons promettons defaire & oh.,;
Ierver ce qui efl contenu en l'office des Con-
feiHers; Que Dieu nous fait témoin de tout
cela pour nous punir fi nous allons au contraire,
DetEleüion du Petit Confeil.
De le Lundi prochain Iuivanr, Les qua""
ere Syndiques nouvellement dleus avec
ceux de l'année paffée, & le Thréforier, affel11~'
bl~ntIesDe~~Cents, & aprés avoir fait l'exhor..
tatron , la pnere, & le ferment, CG) qu'on reci-
t~ le reole d~ l'an pa:ffé".Et aprésqu'un chacun '
dife ceux qu'il voudra laifier en l'office & ceux
qu'il voudra ôter, (H) Toutefois que l~squ~ttre
Anciens
-----;-~----,---_. ---_.-
, (G) Le ferment que ~haque Eletteuf prêre efê
le fermenr que l'on prête annuellement pout la revi- '
fion de tous l.es offices, qui dt: le ferment porté paf
le prefem Edir , contenu à pag* s, fous le titre ferment'
p<mr l'Eledion. .
"H) .(;ett~ rcyi5am. ~ft ee tJ~'Qt1 appelle Je grabéâU,
.8 à~ré~ard
10 -
.'Andens Sindics , demeurent fans controverfe ,
fi ce n'eft qu'ils avent commis faute digne de
téprehenfion, de laquelle on veuille s'enquerïr.
S'il s'en trouve qui foient oûez par la plus
grande voix, qu'on n'en mette point d'autres
en leur lieu, fur le champ, mais que le lende-
main le Petit Confeil, qui aura été éleu en
nomme d'autres, en noinbre doûble, c'eft à
dire, deux pour un,lpar devant les Deux Cents ~
pour prendre lefquds bon leur fernblera , ou
bien pour en Elire à leur Jugement comme il
a été dit des Syndiques.
(1) Advenant quequelque Confeiller mourût,
qu'on
à l'égard duquel il a été dit par Arrefls du Magnifi-
que Confeil des :100. des 6. la. r r. Decembre 1706•
que le grabeau que l'on fait toutes les années des
Seigneurs du Petit Confeil dans les revifions annuel",
les des offices fera fait à la balotte.
Il faut auffi ob[erver que par Arrefl dud. Magnifi.-
que Confeil du 16. Janv. 1706. il a été dit que les
Seigneurs: du Petit Confeil fujets à revifion annuelle
n'entreront point &; demeureront dehors pendant que
l'on procedera à la revifion de chacun d'eux, & qu'au-
cun d'eux n'afliflera au grabeau les uns des autres, en
forte qu'ils ne rentreront qu'aprés la revifion cOllfom-
mée.(1) Cet Article a été changé en i 7°7' ~ il a été dit
'que l'Eleélion fe doit faire le lendemain de l'enterre...
ment du Confeiller mort, ou à la première Ieance dU'
g:;Qnfeil~. VO)Ü pag. 7.4 ~
9' • 1 1
9U1 on n en fiibflitue point en fa place G {(
a I'autre année. n'éroit que ·ft ' JU que.s
. ," par pe e ou .
mconvernenr s'en cl u: 'Il' 1 autreCIal it e nombre de huict,
L'Eleâion faite q .ferment d .' ,ue tous VIennent faire le
evant qHe s affeoir 0 bi 1
veller quand '1 l'au: r:.' il len e renon-Ils auront rau auparavant.
~'affiette defd.its Confeillers fe fera 1telon
qu u auront .;cl' ' -&: offices i".lPrec1e e des u~s les autres en dignité
le on eur egre.
Serment des ConfeillerJ9
~U S pr~~cttons & jurons de nousern-
Er t P ~yer a raire çe que noûre office porte
premreremem de . 0 1 0gloire de Do mamtenrr 'honneur & la
leu en cette Ville & aut
aum de mettre peine & d'l' re part, oC
&
1 igence de conferver
entretenir le bie h .!lV'll Q.r d· , fi, onneur ex: milité de 1'"
1 e, U\.. e ven'! "- r 0 ...meir f Ji toutes lOIS &r.. quanres que
fur. 1er era pour donner bon & fidele Confeil
ce que nous ferons requis.
Item d'ad .rour ce vernr ceux-qu'Il appartiendra de
la Ville, que nous penferons eftre au profit de
Item de t . ft· -& cl 1 •.• ~mr ceret tout ce qu'aura été dit
etermme au Co fi '1 fi ' ft 'publiqu 1 .Il n el 'A 1 ce n e Olt matière
e aque e deuû etre publiée) à peine
B ij d'eftre
1:!
'd'€ftre chatiez felon l'exigence ducas, à ladif-
cretion du Confeil.
. Item de ne préjudicier nullement à l'honneur
ou profit de la Ville pour faveur ou amitié d'au""
çun ou autre confide~ation charnelle quelcon-
que.
Irem de ne follicirer par 1:>rigues ou autres
prattiques quelcun de la Juftice pour faire con-
ire fon devoir, mais au contraire de rompre &
ernpefcher de tout nôtre pouvoir telles entre-s
prifes.
rem de ne prendre préfent de corruption
pour favarifer aucun. en ce qui concernera no"'"
ftre office, ni en general tout ce qu'on nous
voudroit prefenter au regard de noftre Etat pour
nous faire décliner de la fidelité que nous de ...
vons à la Ville, Et du droict que nous fœn-
mes tenus de rendre à un chafcun,
Item en toutes caufes dont nous ferons re-
quis, de prononcer en tout Droit & Equiré
ce qui nous femblera, fans faveur ni haine des
parties, fur tout de procurer que la Religion
Chreftienne fait obfervéc purement. Et que
Dieu fait fervi & honoré dans la Ville, & au
territoire; que Dieu nous fait tefmoin de toU-
tes ces promdTes pour en eflre jugez fi nous
y conueve1100S•
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DuConjèil des Deux Cents.QU~ le ~onfeil efiroit le jour ou leude-
R Im~ml'qu 11 au~a efté Efleu 5 advife fur 'le
S
~o e e an palle, afin d'eflire Je Confeil de"
oixanre (K) & C '"C • 0, conrcqucmrnenr des Deux
enrs , tant Cnoyens q B .ceux q "1 r, ue ourgeois continuant
u 1 pen;,.era dire propre" oflqu'il ft ,," , ant ceux
1, ve:;a e' re expedient d'ofler & li
pleanr d"'âutres au Heu _' '. en up-
bre (L) P' , ,pour accomplir le nom-
. ms apres quon leur faITe r' 1 s:
ment au œrerni ..aire le rer-
.' au premier Confeil des D 'fe tiendra à la f; ,eux ents 'lm
Confeil, orme des Confeillers du Petit
Dt
(K) Par Arrefl: du M <T fi q , ---Cents du 9 Septembr 6ao 111. que Coufeil des Deux
If" ." leI 9 1 Il a ' , cl
rennes Qui auron" été " ete rr que les per-
JI. • nommees p 1 P .pour remplir les places al' e eut Confeil
prefentées au Confei] dvacntes du Soixante, feront
graveiées & approuvéeses& eu~ Cenis , pour y être
augmenter le ;10 br '. qu ~n n'en devra point
n m re , mais en faire' lqu lA en manq'lera. leu ernent autant
~I a al1ffi été arrefl:éqn~ à l'avenir feront f~:: Un a~tre Arrefl: que ceux
SOIXante" n'auront a mem l'es du Confeil des
- ucune p-efe r:.
:membres du Deux Ci. ance , Lut les autres
'.1 cm mais " clqu 1 s ont dans ce C r·l' reuen rom le rang
( r) 1'" orner .
--', ' <ar Arre[+ du M, C 'JanvIer 167 1 a'JC' ,ag. onf des 200. du 3
cl
' . ., une peflonn cl l' •
COn Won qu'elle foi" ',' e ~ que 9.ue qualité ouc~mplis & revolus t;eqU1 n aura vmgt cmq ans aCCOm-
fOlt être admis à l C' ,peudt fous quel pretexte que ce
. . a harge eConfeiller du Deux Cent.
l'al'
14' d'
. ".,,{ . , . & 1). JaIW. 1704. cl? itPar autres A1r,.Jl~ ~,es 14 " " de proceder a la
. '1 "cl t f t1'" la mamerc . L •CO!l[~!l, 1 a ete ~ - de ce Coureil, que ceux qut
creation des ,mem?~:~ cl Confeiller des 200. pour-
Prétendront a la enarb:. e. d'uer a' l'un des Secre-
. d' . fe ··alre in lq . lfont s'in lquer ou, .1.. ourtant POint fur e
raires d'Et~~, qm, ne:aar~u~:mP des indicateurs; le
regiftre qu li ~n tien, r,. C a donné à chaque Con-
• "de I'éleétion arrive 11 ~r, , r. e'!& con-JOu. l ndiqués llgn .......
feiller un rôle de tous es 1 trait cl'e plume le nom
r • q era par un l rtrefigne, q~l mal' U • fait portera 10n
, l udra nommer, ce, dde ceuX 1':ll va u •• e- ui fera au l!tevan~ . ,es
b illet ploié , dans une baett q .'" d'Etat dechlf~
. r l -ec les SecretairesSindics , qUI leu s av .. '1 r ~ procedé au gra~
b"ll prés qUOi 1 ierafr eront ces 1 ets , aIl de Iuffrazes , [ans
. . eu e p us ~.IlI 6beau de ceux qm auront ,. belé mais feule-
an ~ qu'être gra - es ,
les nommer tous av L dant a' leur grabeau.
' en proce . , .e
ment un a un, . ~,' du P. C. doivent pre ter
Le ferment que les velg. l o.' eft le ferment dud 'cette e cenon cl
avant que proce er 3. ,'~ 2. avec les claufes eP~e[ent EdIt contem.l a rag.., 11 & ne rece..
' .' de n'avolr rece
choiiir les pl?s propl es ~ ~ i recompenfe pour ce
voir à l'avenir ~UCUll pl eenl,n . fait recommander,
fujet, de n'avoir recomman e rummandation, qui ont
& de n'avoir égard à aucune recor
été adjoutées par ces ArreJfis, 04 du Mag. Conf.
Par autre Arreft ,du 18. , anv. 1 7
1
"oc' edera à aucune
r 'd e lon ne p. .... -des zoo, il a ete tt 9~ de ce Canreil, qu'il n'y
promotion. de C.onfel~lf:~es vacantes, que la promo·
ait au moins qlU~ze P cl a: de trente perrannes .,
. r' aIS au euous.... . . cl
non ne iera pm . . l mbre qUi exce era
& que dans ces pr0;.n0tfons e ndelà de quinze, en
celui de deux.cent n.lr~ pa~ a~ans ce Confeil plus de
telle forte qu'tl n'y art pmals
deux cent quinze perfonnes,
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De l'~leBiofl du Thr~jôrier ..
S·On Efleaion fe fafre pour trois ans. Afra",:. voir de deux pour un, pour être rapportée
en Deux Cents, puis en General, afin de rete..
tenir celui qui lemblera plus idoine, Et ce
lors que l'Eletl:ion des Sindiques fe fera.
Eflanr efleu qu'il fafre fèmblable Serment',
que l'un des Confeillers , adjoutanr la prornefie
d'adminiftrer fidélemenr & au profit de la Ville li
l'argent commun qui lui fera mis entre mains.
Et en general de procurer le bien public com-
me le fien propre, tant en le recouvrant corn-
me en le gardant & dilpenfanr. .
Des Auditeurs des Cornptes ..
.QD'il Yait quatre Commis à la Chambre
des comptes, tous du petit Confejl, dont
l'un fait Syndicq , & que leur office ne foit
qu'annuel, Tellement que d'an en an il y ait
revifion , laquelle Ce rapportera en Deux Cents.
La forme du Serment ~
N O us promettons & Jurons, Première-ment de maintenir, l'honneur & la gloi-
re de Dieu, Item de faire en noflre office ce
qui appartient àbons ëc fidéles Procureurs du
bien publicq & en aurons tel foin, comme du
1101rre même, Et premierement en voyant les
comptes
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comptes qu'on nous rendra, cl: ne paff~r &:
allouer rien qui ne nous fernble lufte & raifon-
nable,
Item de conlerver toutes lettres & docu-
ments de la Ville, bien &. feurement, reduifant
le tout en bon ordre afin qu'on s'en puifTe ayder,
Item s~il y avait quelque chafe d'efgarée,
d'en faire bonne fi- diligente Inquifition, de le
retirer &- recouvrer.
Item de tout ce qui fera deub en laVille ,
fait cenfe, rente, pIeft, amende, confifcations
ou autres chofes quelconques, d'en faire bonne
&. diligente Inquifition, & pourfiiitte fans nul
1
epargner.
Finalement de mettre peine que rien ne pe~
tiffe, ou ne s'alienne en quelque forte ou ma-
niere que ce fait, par noftre faute, négligence
êt diffimulation.
tJes Secretaires da Confeil.
D'il y ait deux Secretaires, l'un premier
l'autre fecond, dont l'office ne fera point
à certain temps précifément , Mais quand l'E~
lection des Syndics fe fera, chacun an , .te
Confeil advifsra 'S~il fera bon de continuërceux
qui feront en Poffice ,Et fi. pour bonne conii-
deration il fernbloit utile, de les demettre ,
Que le Coureil Ftoçeçle à en eflire d'aunes,
Iap~
~. j,
râpportant toütesfois fan Jugémêht: au Confdi
des 200, Lequel en fera ce que bon Iuy [em..;
blera , E~ ainf qu'il y ait revition tous les ans
fur cet office, Mais s'il venoit à en ofter q.... ' ..
ft ' '1 .... u onen ° e qu un <il. a fois, ..
La forme du Serment,
Ons promettons &: jmons de maintenir
. l'honneur & la gloire de Dieu, ëc de re-
diger par efcrir fideHement &. diligemment toue
ce que. mefiier fera, Comme nofire office le
P~rt~5 & mettre peine que par noflre faute &:
negl~gence. il n'advi~nn~ aucun dommage nià
la Ville , m aux particuliers,
}re.fi de ne ~ommuniquer tes fecrets du Con-
fell fil reveler a atrcun Tinon pat commande...
ment & ordonnance dud, Confeil,
Item d'expedier Ce qui nOU$ fera donné eri
~harg~ tant pour la Ville que pour les partiCU""
h~rs, ëc en general d'obferver en bonne Con,;>;
fcience ce qui concerne le devoir de noflre
office.
Du Saultier~
. Ue l'EleB:ion s'en falfe p~tir trois ans
Affavoir de deux POUf un, comme de:
autres .offi~~s, Toutesfois s'il fembloit bon au
Conreil qu tl fun: conti~ué,que cela. re puifle fai~
le!b. en le raportant toûjours aux Deux Cents.
C Dt
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De l'Eleflion d1Jt Procureur General.
S,On EDecrion fe fera comme celle du Thre....• .. Iorier, & fe ratifiera auffi en General pOUl;
trois ans, Et neanmoins s'il Iemble bon au Con~
feil , il pourra eûre continué outre lefd. trois
ans, en le raporram toujoursaux Deux Cents
& au General.
Serment du Promreur General.
JE pron;.er & Jure de mainte~.il' ~e to~tmon. pOUVOIr l'honneur & la gloire ce Dieu , &
le profit du commun, & veiller & conferver
les droits de la Ville, comme fi c'éroir le mien
propre, & pourfuivre ceux qu'Il appartiendra
pour les recouvrer, fansporter 1\111 ni grever
l'autre.
. Item d'avoir l'œil que nul particulier n'en-
treprenne fur le commun, & s'il advenait ainïi,
le reveler & le pourfuivre , [elon que mon offi..
ce le panera.
Item de ne faire paétion, tranfaction ou coma
plot aucun pour diminuer le profit de la Ville,
& ne recevoir prefenr de corruption pour dif-
fimuler Qume taire quand mon devoir fera de
parler.
Leur ferment fera fèmblable à ceux de la
JuHice. (/vi)
Du Geolier es: Garde des Prifons.
SO n.Election f~ fera au Confeil Eftroit pourÀ- trois ans, de ceux pour un, & fe raponera
en 200. qui en retiendra celuv Gui fernblera
plus capable, '... Lefdns
(M) Comme les Chârelains auŒ bien que tes Au-
diteurs Commis aux co;figlntions des immeubles &
meubles reçoivent des deniers des expeditions qui
font faites fous leur aurori.é par Arrefts du Mago
Co.nf. des 20:). ils Ionr obligés de rapporter entre
marns du Calirier de la Chambre des bleds les deniers
qui leur fonr conuf;nés, à "Ia referve de ce qui leur
eft necelInre pour des menue, délivrances ; & de peu:
d'importance, & pour plus grande Ièurer é des deniers
confignés ils. font encor obltgés comme les Auditeurs
de prêter ferment de ne les point commercer nipr ê-
ter, & de ne prendre aucun billet pour argent con-
tant, la formule du ferment que les~ uns & les autres
prêtent fera ci-defions au titre du ferment du~Lieu~
tenanj &; Audlreurs, .'
C ij
~.~
Lef&its trois ans expirez il· pourra eflrecon-
tlnu~ plus outre, s'il femble bon au Confeil en
le taport6J,ut toûjours aux 2QO~
La forme du Serment qu~il pre[tera eft efcript
en l'article Contenant l'office ëc charge d'icelui,
Du C()ntroIl6ur,Mtre~ d'Artillerie, General, Gardf!~
E.JJayeflr rI.1 Maiftre des rrtrwnoyes.
Ue de trois ans en trois ans on les eflife au
Petit :Confeil, ~ la . charge que lefdits
Controlleur , Mrre, d'Arrillerie ,. General ~
G~rde rayent CitoYèns~'
L'deQl:ion faite qu'elle fe tapette aux 200"
pO\1f êrrerarifiée , êc fi. elle n'efloir.là àpprou-
vée <Ille le petit-Confeil procede à nouvelle
efleaion, routesfois qu'on puifle continuer ceux
qui feront ptopres~' .
Touchant la forme de leur Serment, il fuffin~
qu'elle foir generale , de ,procurer l'honneur &
la gloire dé Dieu l &: le bien ëc l'honneur de
la Ville felon leur pouvoir , Et mettre peine êc
diligence d'exercer leur Office, fans commer-




Des Capitaines des quartiers, leurs Lieure...
nants ~ Enjèignes ss: autres Officiers
I/S' DizenierSe
De les Capitaines foyent Efleus auCon-
feil.& tirez du nombre d'iceluyfans que
leur office fait à certain temps, mais qu'il y ait
revition fu! eux d'an en an pour le raporçer eIl
Deux Cents, .
L'Enfeigne foit Citoyen 5 mais quant aux
Lieutenants, Sergens de bande , & Dizeniers ,
ils pourronr.eâre choifis indifferemment tant
d'entre les Citoyens , que Bourgeois à la dif..
cretion du Ccnfeil , [ans que cela paffeen Deux
Cents.
Des Gouverneurs des Boulevards er leurs
Lseuteuants @
Ue le Confeil eflrait a-it plein pouvoirêc
__~:lUthorité de lesEflire & Eftablir , &. les
les continuer autant que bon Iuy femblera)
pourveu routesfois que le Gouverneur foit Ci...
royen,
La forme de leur Serment.
J;e :t:~~:ud: ;a~:t:~~~~~:tlfi:eI\~I:~~
ala deffence de la Ville, ôc ne I'abandoriner





Irem.id'eftre roûjours preft à porter 'armes
contre les ennemis d'icelle, quand il me fera
ordonné par la Seigneurie.
Item d'entretenir bonne paix Oc union entre
le Peuple, &. empefcher de mon pouvoir tou-
te redition , efineure &: batterie,
Irern de ne faire confpirarion ni cntreprîfe ,
ains au contraire refifler a celles qui.feIeroyent
&. le reveler à mes Superieurs,
Des Dizenierse
De le Confeil eflroir ait plein pouvoir &.
authorité de les Eilire &: les continuer
tant qu'ils feront bien leur devoir,
Lp. forme de leur [ermcnt,
J-E promet & jure de.m'employer :fi~e11emente' à la deffenfe de la VtHe, & de ne 1abandon-
ner aucunement en fa neceflicé,
Item d'eûre toûjours prefl à porter armes con-
tre les ennemis d'icelle quand il m~ fera ordon-
né paf Meffeigneurs &: Superieurs.
Item d'entretenir bonne paix &: union entre
les Bourgeois & Habitans , & empcfcher [don
mon pouvoir tome fédirion efmeure &_batteiie.
Item.
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Item de ne faire confpirarion ni el,1treprife ~
ains au contraire refifter à celles qui-feferont &;
les reveler à l\1.efèlits Seigneurs.
Item d'empefcher toutes diffolutions & in";;
folences , & en genet:d tout ce qui fera contrai-
re à l'ordre & police de la Ville,
Des Guaits &- Officiers de la Jufticep
C~ E fera office à vie, finon qu'il y entre,vintfame, Au reflc , le Confeil eflroir aura
toute puiflance de les créer & dépofer.
Des Gardes des Tours C/§ Portiers,
r,
L' ,Eur office fera perpetuel ,& pendant que-ceux qu'an y aura mis feront leur devoir ~
toutefois la connoiflance en demeurera ,t'u Con-
feil, comme la puiffànce de les faire & créer.
L€ ferment qu'ils feront, fera d'eftre dili...
gens & fidelles à garder le lieu qui leur ,_ fera
commis,
Comnûs pour 'vifiter It.!l' taxer les Edifices ss:
. biens immeubles"
POur les Vifirations des Maifons, & Edifi..,. ces, feront commbunCcnïedlee, le Pro..
cureur General, le Controlleur , le, Saurier s
dont r~qea:ion fe raportera en 200. pour être
aprouveeou y pourvoir d'aunes.
i!+
Iceux feront tenus viïirer tous Edifices tant
de la Seigneurie que particuliers, & bailler. le
Raport de ce qu'ils auront fait aux Secretaires
du Confeil pour en deflivrer à chacune partie
un double afin d'y advifer.
Que fi rune des parties ou toutes deux, fé
rrouvoyent grevées dud. rapon, ils en pour'"
l'ont avoir recours au Confeil , qui commettra
trois autres du Confeil pour faire lad. revifion
& ouïr les parties en leurs differens , pourveu
que ce fuit dans un mois aprés ledit premier
raport raïa.
Iceux Commis pourront appeller avec eux
ceux que bon leur fernblera , & feront aufli leur
raport par efcript , qu'ils deflivrerone aux~ditS
Secretaires pour en bailler double. aux p;rtles.,
afin d'y advifer , & fi dans un mors apres ledit
l'apon fait, Ïefdites parties. ou l'une d'icelles s'en
rrouvoient grevées.Elles en pourront provoquer
au refte du Confeil aufli dans le terme d'un
rnois , apres le rapoit de la feconde vifiration,
qui fera la troifiérne revition , à icelle, feront
tenues les parties obeïr fans pouvoir provoquet
plus outre.
Et tous ceux qui ne viendront au Recours
dans ledit terme d'un mois apres le raport fait"
foit de la première ou feconde Vilitarion en fe-
ront forclos , & faudra qu'ils obeiflent à ce qui
en aura cité ordonné.
-~)
Des Notairu~
L A puHfance de tes faire &. créer feraaufIl·'au Confeil efiroit, T mues-fois que nul ne
foit créé fans avoir le raport & témoignage des:
N otaires de la Vme, touchant la fuffifance ~ tant
en preud'hommie comme en l'art.
La forme de leur Serment Il.
JE promet & jure de ne recevoir aucun A8iini Inftrument qui [oit au deshonneur ou dom-
mage de la Ville ~ ou contre la policed'icelle,
Item dè coucher fidellemenr par efcripr , les
Inftruments & ACtes dont je feray requis, fans
rien adjourer à la pure verké.
Item de dellivrer àun chacun les Droits qui
lui apareiendronr, & feront entre mes mains.
Item de ne Iiipprlmer nul Inûrument au pre-
judicè d'aucun&en faveurde l'autre, ni pareil-
lement de mettre entre les mains de partie aver-
fe, les Documems pour frauder celui qui s'en
devroie aider, ains de conlerver Iidellernent' tous
.Acres qui feront commis à ma charge.
Item d'expedier à chafcun ce dont il fe de",:
l'ra fervir felon Equite & Raifon. . -
Iremd'eshorrer. ceux defquels ierecevral
des Teftaments ~ à donner à l'Hofpita.tdés pau'"
D liteS
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vres , Et au Collège pour la fondation d'iceluy,
Et aux Bources publiques.
De (Office .,Charge, ~ Puij]ârrce des
Syndiques.
Ue tous les quatre, foyent roûjours reû-
dents en la Ville, durant l'année de leur
Syndicat, tellement que nul ne co~che hors
d'icelle, ne fût- C~ que pour une nuit, fans le
faire fçavoir à l'un de [es Compagnons, & que
nul n'~n~reprenne lointain volage pour être fix
ou huit Jours abfenr , fans demander congé au
Confeil, '
S'il fhrvient chofe qui requière d'aflembler
le.ConFei,l, qu'ils f:, trouvent enfemble pour ce'
faire , a l heure qu'il fera befoin, "
S'il advient quelque efclandre publicq, corn...
me feu, tumulte, ou autre cas femblable , que
les deux premiers Syndics fe trouvent incon-
tinent en la Maifon de la Ville, & fe tiennent
là pour attendre les nouvelles qu'on leur ap-
portera, afin d'aflcmbler le Confeil d'heure a
heure, fi me~ier cft, ou autrement difpofer fe-
Ion la necefliré; Que les autres deux avec le
Lieutenant aillent diligemment au lieu olt Iè
danger fera, &. puis ayant veu que c'eft , que
l'un d'iceux aille viûrer laVi11e & portes, fi
meflier efl , Et que les autres demeurent fur le
Jieu du da.n~er1 jufquei à ce qu'il [oit appaifé.
. ,Que
. 1.7 '
Que chacun defdits 'quatre ait une clef de la
Grotte où feront les principaux droits & titres
de la Seigneurie.
Qu'ils ayent enfcmblement la charge & gaI'''''
de de l'argent du coffre pour le recevoir, gar~
der & delivrer ainti qu'il fera expedient.
Dg l'Office du Premier Sy11dicq en General,
Vez Jours qu'il n'y aura point de Conreil;p
qui] fe trouve en la Maifon de la Ville,
à I'ifiuè du prefche ~. quand il fera expedient,
Qu'il ait à recevoir les lettres adreflànces au
Confeil , mais qu'il ne les ouvre, finon en pre-
fence d'un autre Syndicq , pour le moins, ou de
deux Confeillers ; Puis fi c'eft chofe haftive
qu'il appelle [es autres Comp~gnons pour te
leur communiquer fur l'heure, ou autrement:
qu'il attende qu'ils fe trouvent enfemble. Et ge-
neralement qu'en tomes matiéres qui merite-
ront confulratlon fur l'heure, qu'il afiemble fes
Compagnons..
< 0 Qu'il fait des premiers au Confeil pour ef-
cnte ceux qui demanderont Audience, & qu'à
la forrie du Confeil il faKe les refponfes fur les
Audiences données, & que le jourmefine il
~?urvoye à executer ce qui aura été ordonrïé ,
SIl fe peut faire ûeoû•
D ij
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Qu'il figne les Mariages devant qu'on les an-
nonce à l'Egllfe , s'enquerant diligemment fi le
Mariage fe peut faire Celon les Ordonnances.
Qu'il ait le fceau entre les mains & qu'il ait
la charge de feeler.
De rOffice des trois autres..
L E Premier Syndic abfent ou malade, le. fecond & ainfi confequemmeru les autres.
fatient l'office d'iceluy,
Que l'un prefide en la Chambre des Comptes,
I'amre aux premieres Appellations, & l'autre à.
l'Hofpital.
Que deux puHrent figner les mandements
ordinaires pour faire les payements des Char-
ges paffées par le Confeil.
Que chafcun d'eux puiIre recevoir les Lettres
Miffives, obfervant ce qu'à efté dit cy-deflos.
Quand quelque plainte viendra, qu'un chaf-
cun des Syndics ayr puifîànoe de mander ceux
qu'il appartiendra, examiner & interroger, sc
faire emprifonner , fi mellier eft".
Que pour toutes infolences , dHTolutions,
yvrogneries & autres femblables , unchafcun
d'iceux puitTe faire meure en prifon , puis rap,...
poner
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porter en Confeil ; Mais qu'il n'ait puHfance de
faire forrir le prifonnier avant qu'en avoir fait le
Rapport.
Vo)is a pag. gl"~ Le Reglemmt fur la Garde
&- rOffice du Sindic de la Garde.
De (EleCtion du Lieutenant cr de fei
Auditeurs..
Ue tous les ans, le Mardi devant le pre,.,
____mier Dimanche de Novembre, Le Petit
Conieil s'affemble pour en faire élection, &.
après la Prière & les Remonûrances &. Ex-
hortations qui fe feront par l'un des Minifbes de
la; Parole de Dieu, d'élire &. choiiir , gens de
bonne ccnfcience , ayrnans équité & droiture,
& de bonne prudence, pour juûement juger,
Que tous faffent le ferment à la forme que s'en-
fuit, (N) Serment.
..
(N) Il a été dit ci.defiirs fous la nette CF) qne le
même ferment qui eft fait en Confeil General pour l'é-
leâion des Seigneurs Sin~ics dl: ~e même que l'on
prête pour Péledion du Seigneur Lieutenant & ~leurs
Auditeurs, &c. & que les mêmes ferrnens qUI font
faits aux Mag. Conf. d.es. 200. & en ~etit Confeil ~
pour la nomination des SeIgneurs Sindics , font auffi
faits pour la nomination du Seigneur Lieutenantécc,
Derechef comme à l'égard des Seigneurs Syndics ,
le jour de leur nomination en Deux Cents a été chan-
gé du Mardi qui précede le premier Dimanche .de
j anvier
Serment.
Ous promettons & jurons devant Dieu,
d'élire en cet Office ceux que nous pen'~
fans dire propres & idoines, tant pour mainte-
nir l'honneur & la gloire de Dieu en cette
Vine)que pour rendre droit à chacun, fans fou-
ler l'un pour porter l'aurre ; Et qu'en élizant
nous aurons efgard au bien public, & non pas
à quelque affe8:ion particulière ni de haine ni
de faveur. Que Dieu nous foit tefrnoin de
cette promeffe. pour en eflre jugez, fi nous fai-
fans du contraire.
Aprés cela que chafcun nomme un Lieute-
nant &. deux Affifians devant les Syndics, à
l'oreille du Secretaire qui fera là pour recueillir
les voix.
L?examen fait de chacun d'iceux à la ma-
niere des Syndics, Que le Vendredi prochai...
nement fuivanr au Confeil des 200. aprés la
priere , remontrance &. ferment, on propofe les
deux qui auront efté efleus de la plus grand part
pour
------------,---.....;...--..,..-------
Janvier au Samedi qui précédé ce Dimanche, aufli le
jour de la nomination du Seigneur Lieutenant a été
fi~é, a.caufe du changement de Calendrier, au Same-
di '. q~~ précecle le premier Dimanche) qui fuit le
quinzieme de Novembre.
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pour Lieutenant ,& les quatre pour Affiftansjil
&. fur cela que les 200. precedent à leur Ele-
aiol.) , prenant, fi bon leur fernbleyl'un de ceux-
là pour Lieutenant, & deux pour AŒftans, ou.
bien d'autres, Tellement que l'Elettion pre=
rniere foir comme un advertifiernem , fans pré-
judicier à la liberté de la Ieconde, (0)
Le Dimanche fuivam que le Confeil Gene-
ral foit affemblé, Ev::. que là on prononce au Peu-
pie l'Eleétion faite par les Deux Cents, pour
fçavoir fi le Peuple les aura pour agréables.
Si le Peuple accepte l'un de ceux qui au-
ront efté Efleus pour Lieutenant & deux des
quatre pour Affiftans, Que alors l'Eiettion fait
ferme, & tienne, s'HIes refufe , qu'on procede
à nouvelle Eleétion , premicremenr au Confeil
Efiroit, puis des Deux Cents, tellement que nul
ne fait en l'office qu'il n'ait eflé confirmé & ap-
prouvé par le Peuple, ou par la plus grand voix.
Tou-
( 0) Par Arreft du Mag. Conf. des 200. du 14.
Septembre 1691. le Petit & Grand Confeil , au lieu de
quatre perfonnes pour AŒfians, foit Auditeurs, en
nomment fix, & après avoir été grabelés, comme à
l'ordinaire, on en exclud deux par le fon, le jour,
même de Péleétion , dans le Temple, & en prefence
de tout le Peuple, un moment avant qu'aller aux Iuf-
frages, & les quatre. reflans font propofés auPeuple
POUf en retenir deux. Ce qui aiant été propofé en Con-
[et! General fil, été approuvé ~exeçuté dès lors.
~2
Touchant les Affiftans, que le nombre foit
cie fi" qui demeureront en l'office trois ans ~
Et ainfi qu'il ne s'en falle tous les ans, que deux
nouveaux, au lieu des deux qui auront fervi
trois ans. (P)
Que le jour mefme ou lendemain, le Lieu-
tenant & fes affiHams fe trouvent en la MaH()n
de Ville, &. fatlent le ferment entre les mains;
des Syndics & du Confeil,
Forme du Serment:
OUS promettons de verfer en cet Office
avec la crainte de Dieu, 8c. en pure &
droite confcience , en jugeant & prononçant de
de ce qui viendra devant nous, en toute Equi...
té &.Juûice fans acception de perfonnes, ren-
dant le droict à un chafcun , fans porter aucune
faveur à ceux qui auront mauvaife Caufe,
Item de ne recevoir prefent ni corruption,
pour décliner de nôtre devoir. Item
CP) Par Arrefldu 7, Septembre 1691. du Magnif.
·Conreil des :%.00. au heu que les Auditeurs au Iortir
de leur Charge avoient quelque prefeance fur le refle
des membres du Deux Cents & entrée au Confeil du
Soixante, il a été dit qu'au forcir de leur Charge ils
reprendront le rang q~l'ils avoient devant icelle da?s
le Confeil des Deux Cents, & n'amont pamt encree
dans celui du SOIxante que par une éleétion particu-
Iiere ~ le cas arrivant,
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Item de mettre peine & diligence à expedier
les Caufes qui viendront devant nous, pour
foulager les parties, de toutes fafeheries & def....
pens.
Item de .ne point exiger de perfonne pour
(alaire, plus que la Raifon panera, & mefine
de fuivre la-taxe qu'en aura cité faite.
Item d'eflre diligents à reprimer & corriger
toutes infolences & diffolutions contraires il
bonne police, & faire que les Ordonnances J:::
la Ville foyenr obfervées , entant qu'en nous
fera; En appellanr Dieu à rcfmoin afin qu'il
nOLlS punifle fi nous y Contrevenons. (12)
Au refle s'il advenoir qu'un Lieutenant mou-
rufi devant fan année expirée, & qu'il y reftaffe
encor
-----------,-
(f2-) ,Il faut obferver qu'omm ce ferment que tous: .
les,Audueurs, Juges des Appeilations & CtJf1r.c1:lins
preteur, avanrqu'entrer en polleHion de leurs
ges, les Auditenrs q:ll font commis aux Configna~
tiens JUCLcH:::Ües des meubles & imrneubles , & les
Châœlains qui reçoivent auHl des deriiers des c.ioles
qui font vendues fous leur autorité, prcceni encor
le ferment qlJ1 fUlt.
y ous jurez de ne recevoir.aucuns billets pom ar-
g~nt contant, de ne pre-rer ni talle Commerce des de-
mers des con1lgnations judic.elles ; Et de rendre bon
& fidéle conte de vos Canies , à l'expiration dt: vos




encor quatre mois entiers, qu'on en fuhftituë
unautre , à la forme fufdite; mais s'il y avait
plains de temps, que le plus ancien des Audi-
teurs préiide,
Du liee des 4ffiflans.",
Q.Ue lieu leur foit donné felon 'les degrez :&
'. dignitez des Offices ou ils auront efléap-
peUez auparavant, comme eft dit des Syndics
& ConfeilIers.
Des deux Seëretaires du Lieutenant.
D'il Yait deux'Secretaires, & que leur Ele~
aion foit pour trois ans , mais qu'on en ofte
qu'un à la fois, & quepcurcefluy-dà on en
élize deux pour les propofor aux 200. afin d'ap-
prouver celuy que bon [ear femblera, ou en
eftablir un autre.
"Les n'ois ans pa!fez, s'il femble bon. :auCon..,
{eH, ils pourront eûrecontinuez en leeapor..
tant roûjours aux 200.
Eftant eflablis , qu'ils fafTent le Serment aO-
ConfeH.~ comme s'enfiiir,
Serment.
Ous Jurons &, promettons, Premiere-
ment de maintenir l'honneur & la gloire
de
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de Dieu, de noflre pouvoir, &. de ne recevoir
nul Aéte ni Inûrumenr qui foit au deshonneuf
& do-mmage de la Ville, ou contre la Police
d'icelle. '
Item de coucher fidellemem: par efcrir, les
Acres juridiques, ou enregiïtrer tout ce qu'il
appartiendra, & de conlerver ce que nous en
aurons fait pour le diltribuer en temps & lieu
felon l'ordre de Jufliçe,
De ne frauder nul des Aéles ou Inflruments
dom: il fe .devra ayder par raifon.
Item de ne rien reveler à aucune partie j au
préjudice de l'autre, & pour empefcher le Cours
du droié];
Item d'expedier à chacun tous Aéles& Co-
pies que nous ferons tenus de livrer, fans re-
tarder l'un pour avancer l'autre.
Item de ne demander ~i exigez; plt}s. de fa...
laire qu'il nous en fera deu pa~ l~, taxe•.
De fOffice du. Lieutenant {$" deles AjJzjlan:r@'
QU'ils tiennent: la Cour pour faire droit,irois Jours la, fepmalne , commecceanes à
midy , alfavoir le Lt~p,dy, Mecl:ecly, & Ven-
dredy, ., ...
Que tous lesJonrs aprês le Sermonj le Lieu-
E ij tenant
jO
tenant ou deux de [es Affiflans foyent refidents
en la ~anche pour ouyr les plaintifs ~ me~tre
proviiion Iur Iceux, en attendant qu on pudTe
r' T ft':t:>,:rc Jutee.
Le arnedv , que le fernblable fe faffe a~rès
difi.é auŒ, a caufe des Eûrangers , &. multitu-
de de gens qui viennent au marché.
En matière de provifion Iirbite , que le Lieu-
tenant appelle fes AH;ilans, & s'affcmblenr ex"
UaOrCIl1;1 rcrnent fdon la neceflité du cas; Et
afin qu'il n'v ait faute, que le .l... ieutenant n'en-
trr-prenne l~nŒ voiage pour être abfent une Jour-
. cl " l' clnée de Cour, fans dernan er conge a un es
Syndics,
Celuv qui Iaudra à fe trouver au temps dit,
foir privé 'des Efmolumenrs qui fe retirero?t
pendant fon abfence, tinon qu'il y euft maladie
ou abfence pour le Public.
Le Lieutenant pourra faire les proviiions ex-
traordinaires feul , &:. à fan deffaur , deux Affi-
flans.
Qu~avant que commencer l'Audience e~ tou~
tes caufes generalemem, Prieres rayent faines a.




Q Ue un des Syndics, deux Confeillers. duPetit Confeil, & quatre autres, tant des
Soixante que des Deux Cents, tous Citoyens,
f?yentJuges des premieres Appellations , rdt)f=
ulfanres tant de la Cour du Lieutenant que des
autres dépendantes de la Souveraineté de laVIlle.
Que le premier Mardy de chacun Mois; Iîs
s~afiemblent pour recevoir les procés , & de là
remettre les parties à certain jour dud. mois
pour ouyr draiél fur leur proces , droits &
g!iefs qu'ils devront produire promptement,
~!gnez& ~I ~ëment fcellez à peine de vingt foIs,
pa yables a j'aŒilance Far partie defaillante, &
que telles appellations ft vuidcnt 2U plus tard
dans quinze jours aprés la reception defd, procez.
if ,,#
Secretaire defdittes Appellations.
Q '\T H s\::Oife comme ceux du Lieutenantpour trois ans, affavoir de deux pour un,
& que l'Election fe ratifie aux Deux Cent.
Supr~/inej' Appellations"
Ue le Petit Confeil hormis ceux qui au-
(Ont été Juges des premieres Appel.ations,
:f()ytm: Juges des Suprefmes Appellations. Et
que
,8 i •
que Iefdittes Appellations fe tiennent de tf?lS
mois en trois mois, à commencer au prem~er
Lundy de Janvier ,& feront tenues les parnes,
fournir ledit Jour leur droits, px:ocez, fenrences
& griefs, fignés & féellez , à peine de foixante
fols.
Refufans Charges.
L·, E Citoyen ou B~urgcois qui refurera d'ac-_ . cepter la Digniré , Office, ou Eftat, auquel
il aura efté ordonné par le 200. s: ne voudra
aucunement condefcendre à l'accepter, en ef-
tant requis & fornmé , icelui f~ra a ra~ande .de
vingt cinq efcus , applicables a la Seigneurie ~
&:. en outre confiné dans la Ville pour un an li
finon qu'il y eût excufe legitime, de laquelle
le Confeil connoitra,
De tOrdre des ~Confi,its.
De rien ne fait mis en avant en Confei]
Ies 200. qui n'ait été n'lité au Coureil
e"'illlft-l'u"""',Illtor , ni au Confeil General, avant qu'avoir
eûé traite, tant au Confeil eûroir qu'aux 200.
Qu'en Confeil eflroir , en la Cour du Lieu-
tenant & premie.res Appellations, le pere , ~




DetOjJice, C!Jarge, Devoir, ~ OrJr.e
du Confiil.
Œ..'. De quatre. Joars de la Sepmau,e,",ïfa'vûir,;Lundy , Mardy, Jeudy , & Vendredy, le
Conïeil s'aflembleen laMaifon de la Ville, fans
être appelle , linon au fon de la Cloche, qui fe
fera iacontinnenr après le fermon,
Le Coureil a:Œembié, qu'on commence par
la priere à Dieu, lui demandant prudence} fa-
geffe& jugement , pour fainementjugerdes
chofes qui fe prefemeront pour dire traiétées,
Et qu'au departir du Confeil on tende graces à
bleu.
Quand il Iurviendra matières extraordinai-
res, que les Confeillers corn paroifiene à l'heure
qui leur fera tignifiéede ta part des Srndics,
foit de jour ou de 'nuit.
Qu'en matiére de 'grande impottance,& qui
requerra laprefence de tour le Confeil , les
Syndics mandent les Confeillers par le ferment
qu'ils ont à la Ville ,mais qu'il ne fe faffe linon
avec bonne difcreuo»,
. Quiconque étant appellépar, fon ferment ne
comparoitra, cefl:uy~là foit al'amende de foi...
xante fols, linon qu'il ait excufè legitime dont;




Nul ne forte fans congé avant que le Confeil
fait levé.
Celuy qui fortira outre le vouloir du Confeil ,
&. metmes quand il aura cité rappelle par le Saul-
rier , par le commandement du premier Syndic,
fait chaftié felQfl l'advis du Confeil,
Nul ne parle qu'en fan ordre, & fi plufieurs
parlaient enfemblement , que le premier Syn-
dicq leur impofe filence,
Que chacun fe tienne en fon lieu', afin d'é-
viter confuiion.
NuI n'ait à propofer de foyrnefiuc , mais
que celui qui aura à dire quelque chofe , en ad-
verrifle le premier Syndic, afin qu'iceluy le
propofe , toutesfois li bon luy fernble , il pour-
ra commander à l'autre de mieux informer.
Si aucun veut propofer en fon cas propre,
qu'il Ce fafle efcrire comme les autres. .
Que nulles Injures ne fe dirent de l'un à l'au"
tre , & qu'on n'entre nullement en contention,
ou noire, & qu'on ne dife paroles conrumelieu-
fès ou deshoneftes , mais que chacun dife fan
. opinion avec toute modeflie , .fans charger les
autres, ou parler contre leur honneur, apeine
d'eftre puni comme fera advifë par le Coufeil,
felon l'exigence du cas.•
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, Celuy. qui fera ,coufiu~ier de ce faire, & ne
s en corrigera apres cerraines admonitions foit
depofé du Confeil. '
Quiconque impofera crime {ur l'autre, {(lit;
ten~ de le prouver, ou autrement qu'il foir dé-
pare du Coafeil , &:. chaftié jouxte l'exiaencedu cas. ,::) ....
Que cet ordre fe tienne auffi- bien au Con",
feil des Soixante, qu'aux Deux Cent, &. au
~eneral) p~ur évite~ con~ulîon; ~t afin qui]
S obferve mieux, qu on life ce qm en eft dit
cha~unan , tal:!: au premier Confeil eftroir , qui
fe w:'ndr~ , qu'aux ~eux Cent ~ & lors, que
chacun Jure de le terur, .
AdmodiatioJls de la Seigneurie p
Q Ue nul du Confeil Eftroit ~ Lieutenant
. • Auditeurs, Secretaires ni Châtelains ~
~uriau~ riere leurs charges, ni le Saultier auiU,
n ayent a prendre ni tenir en admodiarlon aucun
revenu de l~ Sei~neurie, pendant qu'ils feront
en o~ce, 111 aVOIr part en icelles, ni moins fe
. confiituer fiances pour autruy, àcaure d'Icelles,
Cenftres,
E·.T afinqu? châcun Confeiller te contienneen modeûie , que tous les Mecredy matin
q.evam: le Jour de la celebranon de la S~ Cene fi
.f touS
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rous ayent à fe trouver fur le Serment qu'ils
Ont à la Seigneurie en la Maifon de la Ville,
avec le Lieurenant , pour là eftre faites les cen-
furesêc admonitions fraternelles des uns aux au-
tres, des vices &. des imperfections qu'on y, pour-
ra f~avoir, afin de s'amender, & que le r'embla.....
ble fe fafle le Jour Iuivant en la Cour du Lieu-
tenant.
.. Que nul ne foir cenfirré d'aucun cas qui n'ait
eûé adviié par la plus grand part du Confeil, êc
que de tout ce qui fera dit ne fe faiTe efcri-
turcs ni reproches; mais qye le tout fe remon-
tre modefiemem:, (:{ foie tenu fecrêr.
Pour quelles CauJès ft deuront retirer les
ConJèillcrs•
Ue châcun fe retire en fon propre cas, &:
s'il ne le faia de foy mefme qu'on le luy
faffe faire.
En caufes criminelles, que nul ne fe trouve
en l'affaire de fes parents ou affins, jufques aux
Confins Hrus de Germains iaclufivement.
Qu\::n tout cas où il fernblera bon au Con"'"




CE 1UY~ui aura été Procureur, Confeiller oupremIer Juge en la Caufe,
, Parentage d~ Pere à fils, frère à frere , onde
a nepveu , couiinage , germain, & affinité juf-
ques au degré d'oncle à nepveu &: au rebours.
.Item quand la~Caufeattoucheà quelque Con...
feillcr , comme fi le procez efloit touchant Mar-
chandife 011 il fUIT compagnon, oh s'il devait
efire garand, ou qu'il fuft fidejuffeur, & fern-
blable,
Item s'il y avoir faveur manifefie d'un coflë
ou hayne de l'autre, laquelle fe peutfacilement
recognoitre par préfomprion vehemente. (R)
Des Matieres Criminelles.
Sl l~s ?yndics ~u le Confeil font prendre unCriminel , qu Ils commandent au Lieute-
nant de le faire refpondre dans vingt - quatre
heures.
Leur eflant remis le prifonnier par le Lieute-
nant,
.( R) Les A rrets qui étendent les recufations plus




i\ant , qu'ils precedent à la vuidange du procez
d'icelui de jour en jour, & te plufl:()fl: qu'il leur
fe;ra poŒble, tellement que par négligence le
procez ne fait retardé.
Si le mal- Iaireur eflant convaincu par tef-
moins, ou indices fuffiJans de ce dont il eft ac-
cufé , ne le voulait confeffer'" que le procez
foit raporté au Confdl avec toutes les In~or­
mations, duquel fera fait leéture , pUIS advifer
comme il devra eftre fuivy , & s11 droit cogneu
&:. arreflé quiil deuil elire comrniné par la tor-
ture, que cela s'execute en la prefence du Con-
feil , autrement ne pourront Iefdits prifonniers
&. malfaiteurs eflre mis ala torture par les Sei-
gneurs qui affifterOllt à leur re~ponces , sijl n'a
efté arrefté en Confeil ,finon Jufques aux fers
tant feulement.
Que le Lieutenant foit Inflant efdites Caufes,
tm s'il eft befoin , le Procureur General, & que
les Syndics & Confeil foyent Juges comme
d'ancienneté, de toutes caufes criminelles.
Le fomrnaire du procez leu par l'un des Se-
creraires du Confeil , que le premier Syndic luy
délivre la fentence pour en faire leéture.
Que f aucun Citoyen ou Bourzcois eflant
detenu pour quelque crime & malefice , meri-
tant punition corporelle, aprés que le procez
fera
4)'
fera dos &.. remis à diredroid , il demandoit
d'dire ouy en Confeil des Deux Cent pour ob-
tenir grace d'iceluy , que ledit Confeil luy
foit onroyé , Et la ledit malfaiteur & criminel
pourra faire prefenrer requefte , laquelle il de-
vra figner ou faire îigner , & en Icelle confdfer
fes fautes & delirs , & demander graee audit
Confeil , devant lequel fera leu le fornmaire
dud, proeez, avec la fenrence que le Confeil
delliberoit donner fur Jceluy , pour là efire ad-
viré par le Confeil., il le cas meritera graee,
ou bien s'il moderera la peine de la feruence du
Petit Confeil , ou fe tiendra aicelle.
La grace faite ou la peine modérée fera pu-
bliée à la façon des autres Semences, afin que
le Peuple en fçache les motifs.
De rOffice des Secretaires du ConJeilw
De tous deux foyent toujours au Confeil ,
Gnon qu'il y ait excufe legitime, & qu'ils
tiennent fecrer ce qui fe fera au Confeil.
Qu'ils n'ayenr à communiquer, exhiber, ou
copier aucun atte, qui doive eflre fecret , ni
rien reveler outre l'intention des Seigneurs, qui
fera du contraire foit puni, jouxte l'exigence
du cas.
Qu'ils tiennent trois Regiflres, l'un pour les
affaires
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aEfaires publiques, ou qui aucunement arrou-
cheronr le Commun, l'autre pour les caufes
purement particulières , lefquelles n'apartien-
dront aucunement à la Ville, ni d'une part ni
d'autre.
Le troifiéme auquel foyent regiflrées les cau."
fes criminelles, offences confiûoriales , &. amen...
des.
Que le premier Secretaire tienne en Confeil le
premier Regiftre, & l'autre les deux particuliers.
Quand il y aura matière publique à defpeC-
cher, & de grande conféquence , comme In...
flruétions , qu'ils communiquent enfemble; Et
qu'en l'abfence de l'un , l'autre ait la charge to-
tale.
Qu'ils tiennent regiflre de toutes les Miffi~
ves qui s'efcriront pour la Seigneurie, lequel
demeurera en la Chancellerie.
Item Regiftre des Caufes Criminelles.
Un autre des Caufes Matrimoniales.
Un autre pour reduire en ordre les Ediél:s, &
Criées qui fe feront felon la nécefiiré du temps.
Item Regiftre contenant les affaires public-
ques.
Item Regiûre des mandements qui feront
faits
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faits pour desbourcer argent, afin que la red-
dition des comptes s'en puiffe mieux verifier.
Qu'ils tiennent Regiflre des Aétes qui fervi=
ront à recevoir argent, comme amendes ou au-
tres Emoluments, & le colationnenr , avec les
Originaux du Confeil tE>US les mois, afin que
rien ne s'obrneree,
Qu'ils gardent foigneufemenr les Informa-
tions, & Refponfes qui feront faites en leur
temps, pour en rendre compte, & qu'ils en
fa.:ffent Repertoire contenant le fait de la con-
damnation d'un châcun,
Qu'ils fairent diligemment les defpeches,
tant pour la Seigneurie, que pour les particu-
liers, & afin que rien ne demeure en arriere,
que l'un d'iceux, ou tous deux, s'il eft de be-
foin, fe tiennent aprés difner , à l'heure que les
Sindics viendront à la Maifon de Ville, & foy-
ent toujours prefts quand ils feront demandez.
QU'ils n'exigent plus outre, ni pour autre
chofe que ce foit ~ linon ainf qu'il eft contenu
en la taxe des Efinolumenrs de leur office.
Qu'en la fin de chacune année, ils remettent
en laChambre des Comptes les livres du Con-
feil avec leurs Repertoires, aufli , toutes les in"!'
formations, procez criminels, avec leurs Re..




Item le Regifire auquel font extraites les re-
ceptes du Threforier , auffi qu'ils comrnuni-
quenr le Prorocolle des Abergernents q~i feront
faits pendant les trois ans du Thr~forIe.r , afin
que le tout fait copié, & mis fur Ic LIvre de
'la Chambre des Comptes,
Qu'ils partagent efgalement tous les profits
qui proviendront, foit pour le regard de km
office, & dépendance d'iceluy , que pour les;
Commiflions qui fe pourront faire, tant pour
la Seigneurie que pour les particuliers.
De l'Office des Capitaines, Enfeïgnes
~ Dizeniets.
~Ue chacun d'eux advife que ceux qui fe""
~ront logez riere fan quartier ~oyent fo~r"
nis d arrnes chacun [don leur POUV01f, & qu'ils
enjoignent: à ceux qui n'en auront, de s'en pour-
voir felon leurs facultez, & pour fçavoir fi cha-
cun fait fon devoir, qu'ils les revoyent de fix
.en fix mois, &. s'ils eftoyent négligens ou re-
belles, qu'ils en advertiflenr la Seigneurie.
S~il fiirvenoit quelque trouble de guerre , ~u
autrement, qu'ils en advertiilent fi tofl qu ils
. l'all.ron~ app~rceu.
Qu~i1s veillent chafcun en fan endroit qu'i]
rie fefaffe nul défordre ni infolence, & que les




ftement eh leur mefnage , Si quelqu'un fait au'*
rrernent , qu'ils l'en avertiflenr ~ & s'ilsne s'en
chaftienr , qu'ils en advertiflem ou ilen fera re-
qUIs.
S'il advenait quelque danger ou inconve-
nient en la Ville, qu'ils [oient toujours prets
pour la deffence d'icelle, rouresfois qu'il ne foi~
licite au Capitaine ni Enfeigne d'aiTembler gens,
ni faire ports d'armes, fans le Commandement
expres du Confeil , n'eûoit qu'il y vint quelque
danger fubir , auquel cas qu'ils fanent ce qui cf]
de leur office, autrement que le Confeil y pour.:.
voye plus amplement"
Et'afin que la ViIIe, ne demeure dépourveuë,
que lesdits Capitaines n'entreprenn~nt,long va...
yage, comme pour eih-e plus de huiét Jours ab-
rem, fans en avoir eu congé.
Des Dizcniern
De chacun d'eux & en fpedal1es Dize;i,o
""",,~niers tiennent main que les Ordonnances
de la Seigneurie, tant fur la Reformation de
l'Eglife) que fur la Police, foyenr bien obfer...
vées, &. fi le contraire le fait, qu'ils en adver-
tHfent.
Que les Dizeniers de trois en trois mois, &.
quand il leur fera commandé, fairent rôl1e de
rous ceux de leu! dizaine, auquel foyent corn-
'Ci pris
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licitent, &. les exigent, & ne permettent point
qu'il pafle le terme qui luy cft ordonné.
Qu'ils contreroljent les parcelles qui leur fe.-
rom prelenrécs , Et les regiïtrent avec les noms,
furnorns , caufes &.. fommes.
In ID qu'ils faiTent rendre compte au Rece-
veur des graines quand il aura ach~vé fan ter-
me, Et au Receveur de I'Hofpiral quand il en
fera requis, & femblablemenr aux Commifiai-
res delegues parla Seigneurie, comme aux Mo...
noyes, & autres , & de leurs adminiftratiom &:
charges.
,Qu'il"G t]
De l'Office du Contrerolleur,
Q..tJ'il ~e.... palle p. oint un an. fam;'V~iliter tous
"' les ed lflces <iF partcnams a la Ville.
Eftant adverty par les habirans d'iceux .de
quelque reparation à faire, que fans dilaycr Il y
pourvoye.
Que s'il advenait inconvenient par fa négli-
gence qu'il en refponde.
... '1' .Qu'en tous les baûimenes ou 1 n y a POInt
d'habirans, comme Temples, Ponts, & Pana-
ges, il foit vigilant, fans qu'on le luy dife,
Qu'il donne ordre _que rien ne pourriffe ou
fe corrompe ~ar faute de reparation•.
Des Auditetirs des Comptes e
)0
pris tous mefnages [ailant feu à part, & prefen-
tenr le Rôle au Capitaine.
Q.D'ils.' s'affembl~nt. ~?US l~s jours , t~nt demann que acres difher quand befom fera
, l ct:
pUUI vacquer a leur ornee.
Que ceux qui auront la charge des droits &
papiers, les mettent par ordre & Inventaire,
afin que rien ne fe perde, & fe puifle tout trou-
ver plus facilement.
Que fans efpargner nul, ils reduilenr fidel-
Iemenr par efcripr les débiteurs, &. en chargent
le Carnet du Threforier.
Si par faveur & amitié ils pardonnent à quel-
cun , qu'ils en foyenr punis de privation de leurs
gages du paffé, & tenus du depte,
Tomesfois que pour faire le profit de la Vil-
le., ils ne defraudent point les particuliers de;
leurs droits, mais quand les Regiftres de la
,1 Ville leur pourront fervir , qu'on les leur corn-
~ munique , ou qu'on leur en falle copie.
Qu'Hs revoyent les comptes du Threforier
incontinent qu'ils leur feront prefentez, & les
concluëm d'un train fans dilayer; Que s'il ne
les apportoital.l temps ordonné, qu'ils le {olli-
licitent ~
)2
. Qu'il ~it regiûre propre pour flgner diligern-
ment les Journees des Ouvriers, afin de ne point
figner les acquits du Threforier {inoo qu'il en
fQit bien certain.
Pour ce faire, que par tout Ot1 il mettra les
.,,>~ MaiTons Ou Chapuis en œuvre, qu'il veille à ce
qu'ils fafftnt diligemment ~ fidellemcnt la be-
fogne.
Qu\l faiTe rediger par efcrit par l'un des Se-
cretaires, tous les achapts qu'il fera pour la Sei__
gneurie , pour les flipuler,
De l'Office du Jl1a~fj;rc de l'Artillerie..
aUji~ ~i enne fOigneufem,ent les clefs fans lesdélivrer en autre main, ni s'en fier en
perfonne fans eXprez commandement du Con-
feil, & s'il en advenait faute, qu'il en refponde,
Qu'il foit foigneux de la tenir nette &.. bien
accoutrée pour s'en fervir toûjours quand me-
ilier fera.
Qu'il fe donne garde qu'en la nettoyant elle
ne [oit remuée pour ne confondre l'ordre.
~t de peur Q\1'H ne fe faiTe quelque trom-
pe~le ) qu'il y foit prefenr ; Et quand il fera fait
quîl advifè s'il n'y aura point de mal.
Qu'il ne charge ni décharge nulle piéce, finon
en
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en cas de necefliré , ôc par commandement de-
la Seigneurie, & qu'il obferve ceci en tous les
boulevars & batteries.
Qu'il foit preft quand il luy fera commandé
par la Seigneurie pour mettre hors l'Artillerie,
V OJls a pag ~ ~. l'Addition a cet Office.
Du Procureur General@
Q. D'il veille .. fur les Ordo;1nances, & q,u'd..les rayent bien obfervées, & revele a .Iu-
flice les rransgrefleurs d'icelles, pour eflre cha."
fiiez.
Qu'il :'imfte à la Cour du Lieutenant aux
plaids, pour fçavoir &: entendre s'il y aura inre-
reft pour le public en quelque caufe , Et fi les
Ediéts & Ordonnances de la Seigneurie y font
obfervées , Et s'il s'en trouvait, qu'il y emre-
vienne, &. forme fes Concluûons , & que pout'
ce faire, non feulement audience Iuy Ioit don-
née, mais que le Lieutenant l'inrcrroge , s'il a
rien à dire, avant que vuider les caufes qui fern-
bleronr eflre rneflées avec l'inrerefl commun , à
peine d'dt-re repris de fan devoir.
Qu"en toutes chofes qui appartiendront au
bien &. profit de la Ville, & àla confervation de
l'Eilat public de la Ville, il fait inftanr , & POUl"d
fuive comme Procureur du Commun, mefmes
aux
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·a':I~ caufes criminelles qui en provicndronr ~
qu'il foit inûanr avec le Lieutenant.
Qu~au deffaur des parents & amis des pupils ,
"1 r: llici & r . t: • 1 1~1 10 ucrte pOUrlUlVe pour rarre creer meurs
ou ~urateursaux pupils & mineurs, ou pour fai-
re dépoter ceux qui y feront ,J4 befoin eftoir. (S)
Que déformais il affifte à l'Eleé:lio.n & Confir-
mation des Tuteurs, & ait I'oeuil qu'il n'y foit
commis perfonnes inidoines & fufpeéles.
Qu'il foit partie pour exiger les Amendes au
nom de la Seigneurie de tous ceux qui auront
offenfé. Tourefojs qu'il ne les reçoive point ,
& ne Iuy foit licite d'en pa étionner , trantiger
ou autrement apointer , & qu'il ii:;?J1ifie tomes
les fepmaines au Threforier , ceux qui auront
eûé condamnez afin de les recouvrer.
Qu'en
-~-----
. (S) Par Arreft du Magnifique Confeil des 200. du
3· ]UlI!et 1607' il a.été dit que le SL Procureur c-,
neral tiendra un reg~fire des. tuteurs, pour leur faire
rendre Conte de trOIS en tr01S ans, à la moindre dé~
penfe qu'il fera poilible.
Et afin .de faciliter l'exécution de cet Arrefl: par un
autre dudir Conrell du 2. AouIl 161 L il a été dit que
les tuteurs, ava?t que ren~re conte donneront copie
de leurs co~te5 a leurs pupils , afin que les parens d\-
ceux les relglent s'Il eft poiTible [ans frais de juûice.
'f)
Qu'en cela il n'épargne perfonne à peine de
payer luy mefme la fomme, touresfois qu'il ne
molette nul pour le faire venir en Jullice qu'il
ne fait garni de probation.
~'il mette peine & diligence de fçavoirceux:
qui détiennent du bien public, comme terres ~
prez, poifeffions, maifons , ou cenfes , pour en
advenir les Auditeurs des Comptes.
Quand il Ce fera quelque baftimenr en la ViI-
le, qu'il advile qu'on n'entreprenne fur la Ruë
ou fur le Commun, & s'y oppofe pour ernpef-
cher le baftimenr jufques à ce qu'il en foit CO",,:
gneu.
Si quelque Maifon eft ruïnée ou démolie;
de forte que la Ville en foit difformée, qu'il
pourfuive ce1uy à qui fera la place, ou qu'HIa
réédifie ou la quitte.
S'il y a danger de ruïne en quelque maifon
caduque avec l'interefi commun, qu'il fe faffe
partiëCOntre le proprietaire & poffeffeur pout
la faire reparer.
QE'il ne fouflre que nulle JVlaifon foit ap-
puyée fur la Ruë pour empefcher le Commun,
unon en attendant le rems opportun de lareiai-
re, qùoy qu'il foit ,qu'il ne paffe point Gx mois"
S'il efloir négligent, & qu'il diffimulaft par fa-
veurôt flJppon, qu'il enfoir mis à l'amende,
Qyand
.. ~r .
QEand il y aura quelque caure qui arrouche-
ra a ion office 1 qu'il fe retire, quand ce vien-
dra a en décider &. cognoitre.
. ~e des caufes qu'il aura mires en advant &,
efvedlées luy même, dont s'enfuivra cornpofi-
tion ou amende pecuniaire qui n'excedera vingt
cinq efcus , il ait le quart, mais fi elle excede
vingt cinq creus, que ce Ioir à la difcretion de
la Seigneurie.
Quant aux caufes qu'il pourfuivra pour la
Seigneurie & aux mandemens d'icelle, il n'au-
ra que rés dépens, & auffi fes journées' quand
il aura été dehors, lefquelles il pourra repeter
de la partie qui aura été condannée , fans en
charger la Seigneurie.
Que fi les defpens eftoyent compenfez ou
que la Seigneurie y eût efté condamnée, qu'ils
Iuy foyent payez.
~'i1 ne pourfiiiveaucune aB:ion qui con-
cerne le bien ou les droits du Public fans Iicen-
ce, communication & mandement de la Sei-
gneurie, Guy ,bien pourra protefter comme ap"
partiendra d~y erurevenir pour les droits &. in-
cerets de la Seigneurie sc du bien public.
Dt
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De l'Office des PortÎerJ ,Guaiu f.lc Portes ~
i!.!T Gardes de Tours j>.
Q Ue châcun Portier ferme la porte après le. . km de la cloche, & n'ouvre point devant
lheure, & efiant la porte fermée & le guet af....
femblé , la priere foir faite à Dieu, & fembla-
blernenr le matin avant que de rouvrir.
Si quelcun veut entrer hors l'heure, qu'ils
n'ouvrent point fans congé exprès de deux Syn..
dies pour le moins.
Que nul n'ait à commettre autre en fon lieu ~
fans en demander congé au premier Syndic ou
en fan abfence à hm de [es Compagnons.
Qu'en efmeutte comme de feu ou autre ac-
cidcru ils fe tiennent aux pones , & ne s'en dé...
partent aucunement fans ex pres commande-
ment.
Qu;en tems fufpeB:: ils ferment avec les gai'''
des incontinent les portes, quand le guet aura
donné figne.
Que les gardès de la Tour de Longemafle &,.
des Boulevards ayent les clefs des chaînes du
Lac, pour fermer tomes les nuits le pa1Tage des




Qu'ils n'abfentent la Ville pour dormir de-
hors fans licence d'un Syndicq ou du Capitaine.
Des Gardes des CloclJers ..
Q..Ue ~es Commis en ladite garde foyent nuit& Jour aux Clochiers , & layent diligents
à regarder dedans & dehors.
S'il advenait quelque feu à la Ville, que ce."
Iuyqui l'apercevra premier le crie de voix aux
rnaifons prochaines fans fan de cloche.
En cas de fiirprinfe ou autre danger de guer-
re, qu'ils forment la plus grotTe cloche, foit de
jour ou de nuit.
En temps fufpeél: s'ils aperçoivent de jour
quelque grande troupe, qu'ils ayent à drefler
I'enfeigne du cafté qu'ils l'auront veuë& en ad-
venlffem en diligence ceux de la porte de ce
quartier là.
Qu'ils forment aux heures qui leur font or-
données, &non autres, linon aux cas que deuus.
Des Cammù à la Munition.
Uc rEleaion d'iceux fe faffe au Petit Con...
feil, & que reviûons'en fafre d'an en an.
~.
Qu'ecu" qui '1 feront commis lî'eçoivent la
Muni-
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Munition qui leur fera baillée en charge, paf
Inventaire, pour en rendre compte quand be-
foin fera.
Qu'ils la tiennent bien ferrée & en toute Ïeu-
reté , afin qu'inconvenient n'en advienne, à pei-
ne d'Fen refpondre , & qu'ils veillent qu'elle ne
fe gafie, .
Qu'ils en diflribucnt par les quartiers felon
qu'il fera de befoin , & qu'ils efcrivent les noms
de ceux à qui ils la délivrent, & la quantité"
S'il fiirvenoit quelque tumulte de guerre ou
autre accident de feu ou d'afiaut , que lesdits
Commis fe tiennent près du lieu où ladite mu-
nition fera, afin de la diûribuër ainf qu'il fera
de befoin. .
Et pour éviter qu'Inconvenient n'en advien-
ne, qu'ils la vilitent de trois en trois mois, au
moins, pour voir fi elle s'entretient bien.
~~~~~~~~~~~~~~:i~~~~'H:~~~~t.
Edit de fAn 157'0"
L E dimanche 2, Avril 1)70' Le ConfeH.General fut affemhlé à Sr. Pierre, aprés
~voir eflé appelle au fan de la Trompette le
jour precedent, ex. aujourd'huy au fan de la
Cloche, ou fut propofé & leu paf efcrit , ce
H ij qui
(Jo
qui (nit, l'a.r le Secretaire, du commandement
des Seigneurs Syndics.
Meffeigneurs, voyans les grandes charges qui
font à fuporrer tant ordinairement qu'extraor-
dinairement Ïurmonter les Iacultez & revenus
de la Ville, ont dès plutieurs années tâché au-
tant quil leur a efté poliible d'efpargner, mef-
me fe font abflenus de faire beaucoup de cha ...
fes qui euflent t'fié rcquifes , afin de ferrer ce
qu'on pourrait d'argent; Toutcsfois on n'a tant
fceu faire que tous les ans on ne fait demeuré
en derriere & beaucoup, tellement que s'il n'y
efi remedie on ne pourra pas longuement Iub-
fIfter , & fournir aux necefiirés du Public.
Et combien qu'on pourrait ufer du remède
qu'on a pratiqué cy-devanr , faifant des Colle-
aes quand la neceffiré ra requis, cela nefufii-
rait pas, Car on a experimente en cet endroit
petite Charité en la plus parr des Contribuans.
Au moyen dequoy , & afin de prevenir la
ruïne du Public & tant de Collectes qui font
odieufes &. de petite efficace, Mefieigneurs du
Petit & Grand Confell, feroyem d'avis de pen-
fi,'r aux moyens d'augmenter les revenus de la
Ville, tellement qu'il y eut dequoy fournir aux
necetlirés,
Et pour ce faire.ont trouvé bon d'en advenir
cette Compagnie, & fçavoir s'il luy plaira don-
ner puHTance à l\'1effieurs du Petit Confeil de
propQfer aux Deux Cent les moyens qu'il trou...
vera propres & advouër &. approuver tout ce
qUi
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qui au dit ConfeH des Deux Cent 2.:U2 e~~ l'a-
titie & conclu, & par ce moyen fera evue a
cette Compagnie la peine de s'aiiernbler Ü
fou vent , qu'il fera pollible requis. Ce qui fe-
rait malaire.
Là defius eûant recueilli les voix par mon
Compagnon & moy , fÇ1VOir les Nob. Chenela~
&. Galatin Secretaire. d'Eilat; Tous refervé
trois ou quatre, d'un commun.confentement
ont approuvé l'advis de l\lèffeigneurs du Petit
& Grand Confeil : Dieu y daim fa Benediction.
Vo)'és T'Edit du 80 Juillet 1731.
moooooooooooowoo~OOOOOOOOWOOOO~OOOOOOOO~OO
Edit du 30. Oél'Jbre 163) .
U Magnifique Confeil des Deux Cent il
a été arreré qu'afin que chacun demeure
plus entier en [on devoir &. fide1ité envers Dieu,
& cet Etat, tres expreiles inhibitions & ddFen...
fes fonr faites à toutes perfonnes de quelque
qualité & condition qu'iÎs [oient de prendre ni
recevoir d'aucuns Princes, Erats , & Republi-
ques .de leurs lVHnifhes ou Ofllciers, dons, pen-
fions, gages, ni recornpenfes fous quelque pré-
texte ou occafion que ce foit , ni d'avoir avec
eux pour affaires d'Eftar correfpondance oU:·
communication verbalement, ni par écrit, ni
même leur donner acivisdireC1emcTlt ou indi-
rectemenr, finan que lafeule neceflité des affai...
res
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tes publiques, le requerant , intervint corn-
mandement exprès & Ipecifique de la part de
la Seigneurie, à laquelle feule cft refervé de
rendre auxdirs Princes Etats & Republiques,
leurs Miniftres & Officiers les Offices qu'ils de-
fireront de nous ou des nôtres, & iceux inter...
dits, comme les interdifons à tous autres, le
tout à peine de confifcarion de corps & biens.
Ce qui tiendra lieu d'Edit & Loi perpetuelle,
& fera ïnferé aux Ordonnances de cette Cité"
& déclaré en General , Dimanche prochain 11
par la bouche de Mr, le premier Syndic.




Du Serment des Boarreois,
Cl
PR emierement , Vous promenés & jurés de,o vivre Celon la Reformation du S. Evangile.
Item d'eflre bon & loial à cette Cité de Ge-
neve, & d'obel! à mes treshonorés Seigneurs
& à leurs Officiers:
, D'obferver & garder les Libertés, Franchi-
rès ,Us, Couflumes , Edits, Statuts, &; Ordon-
nances de la Cité. -
De contribuer aux Ordonnances & Edits qui
feront faies à l'utilité & aydc.d'icelle.
De
t
De venir en Conkil
3
q uand vous y ferés de",:;
mandé.
De bien & loiaument confeiller,
De tenir fecrer tout ce qui fera dit enCon...
feil, fi ce n'eûoir matière qui.deut eflre publiée.
De reveler à. mes dits Seigneurs tout ce que
pourrlJÎt eûre contraire à la Cité.
De pourchafièr le bien, honneur li ëc profit
d'icelle.
D'eûre fourni &. affoni d'armes pOUf la def~
fenfe de la Cité felon voflre pouvoir.
D'acheter maifons dans la Cité, & des par-
fellions dans les Franchiles &: le Territoire d'i...
celle [don vofire faculté.
De ne mener marchandife eflrange à voflre
nom pour la defrauder,
De ne l'abfenter en temps denecelfité.
De ne fortir d'icelle pour aller habiter ailleurs
fans licence.
Finalement de ne faire ne fouffdr eflre laites
aucunes pratiques, machinations, ou ent:epri""
fes contre la Sainre Reformation E vangelique ,
ni contre le Magifirat, Repu,plique, Libertés,
Edits, & Statuts d'icelle , mais le tout incon-
nnenr découvrir, reveler, & raporter à mes dits
Seigneurs quand vous l'aurés aperc€u.
Maniert
6;
eu le plus de fuffrsges pour une charge, des
quatre pour deux charges &c. En commençant
le grabeau par ceux qui auront eu le plus de
fuffrages.
III.
Le grabeau fera fait, tant en Petit que Grand
Confeil en I'abfence des concurrens, & des pa..
rens de celui qu'on grabekra jufques aux re-
mués de germain incluûvernent , fauf ceux qui
font du même nom & de même famille, qui
devront aufli fe retirer.
IV..
On ne fubrogera pas à la place de celui qui
pourrait avoir été omis par le grabeau, celui qui
avoit , aprés lui, le plus de voix, mais on pro-
cedera à une nouvelle nomination, & grabeau
de celui qui aura été nommé.
v.
La nomination du Petit Confeil étant para..;
chevée elle fera portée fans intervalle au Con'"
feil des; 200. auquel on déclarera auffi le nom.
de tous ceux qui auront été indiqués aux Se...
cretaires d'Etato
VI..
. Le Confeil des 200. aprés avoir fait le fer-
ment de choiïir le plus propre ëcc. &. celui du
grabeau , procedera au grabeau de ceux qui au-
ront eré nommés en Petit Conf, il, &. de ceux
qui auront été indiqués aux Secretaires d'Etat ~
en l'abfence des parens &. competiteurs. .
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Maniere d'executtr l'Edit en ce qui concerne
les Elections fuivant les Reiglunens du
Mag. Conf. des 200. des mois de Decem-
bye 1700. Decembre 170) . «s: Novembre
1706. retseuè & apprOZtVÙ audit COJUêd
le 16. Novembre 1706.
ARTICLE 1.
C·Eux qui prétendront à quelque ChargeJ devront s'addrdTer par eux-mêmes, ou par
leurs parens & amis cl. l'un des Secretaires d'Etat,
qui recevra leur indication, dom il tiendra not-
te exacte , pour rapporter dans les Confeils , au
jour marque pour l'élection, le nom de ceux
qui auront été indiqués.
Il.
Le Petit Confeil après avoir ouï des Secre-
taires le nom des indiqués, prêté le ferment de
choiiir le plus propre &c. & le ferment du gra-
beau, procedera à la première nomination de
cene maniere; chaque Confeiller ira entre les
deux portes écrire le nom de celui qu'il voudra
nommer, indiqué ou non, fçavoh un pour une
charge, deux pour deux places, & ainf confe-
quemm~nt; aprés quoi 11 fera procédé au de ....
chiffrement par Meffieurs les Sindics &: Secre-




'Ceux qui feront grabelés prêteront le fer-
ment porté Rar le reiglcmcnr du 23. Decembre
17°0.
VI II.
Chaque grabeau fera fait de vive voix, & à
la balane & fera mis dans une boette feparée
dans laquelle 'on mettra le nom du grabelé , &
ce grabeau ne fera point déchiffré que tous les
autres n'aient été faits.
. IX.
. Les grabeaux feront déchiffrés par Meilleurs
les quatre Sindics & Secretaires d'Etat Ieuls
& fi quelcun d'entr'eux était parent de celui d~
grabeau d~quel il s'agira en degré de Pére, Beau-
Pere, Frere, Beau-Frere , il fera recufé & en.
piace d:~ recufés , ~onfi~ur le Lieuten:m foit
le prernh.r des Anciens Sindics non recufable
fera fubrogé,
x.
. Les noms de ceux qui auront été retenus aux
grabeaux faits en 200. feront écrits fur des car-
tier: d~ papier, {igné par un des Sindics con-
trengné ~ar un des ~ecretaires, & à chaque
Elea:eu~ 1! fera donne un de ces billets, pour
effac,er a 1ecart tous les noms de ceux qu'il ne
vouera pas nommer, & ne laiffer que le nom,
d'une'perfonn.e pour ,une charge, dé deux POUI
deux, ce qUi fera egalement obfervé dans la





Lors qu'il s'agira de pourvoir à la charge de
Sindic , Lieutenant, ou Thréforier, tous les
membres du Petit Confeil qui n'auront pas été
en ces charges trois années auparavant· ou qui
n'y devront pas rentrer dans l'année feront re-
purés indiqués, & le Confeil des 200. après
avoir fceu la nomination du Petit Confeil pro-
cedera au grabeau des nommés , ~K.. de tous les
indiqués, & enfuire à la nomination de ceux
defdirs nommés ou, indiqués que bon lui fern-
blera,
XII.
Si dans les indications qui devront être fai-
tes comme a été dit entre mains des Secretaires
d'Etat, il n'y a pas nombre fuffifant de perfon-
nes indiquées pour la charge d'Auditeur ou au-
tre charge, le Petit Confeil procedera à fa no-
mination comme à l'ordinaire, nommant fait
ceux qui auront été indiqués 5 fait ceux que
bon lui femblera , la portera au Confeil des Deux
Ce_nt, & lui déclarera ceux' qui auront eu des
fuffi:ages lefquels feront aum grabe1és avec ceux
nommés par le Petit Confeil , pour enfuire être
procédé par le Confeil des 200. à la nomination
de quelques uns defdits gràbelez feulement.
XIII.,
Chaque Eleaeyraïant ~tinûdonné fan fqffra-
ge, il fera procédé au dechiffrement de ces bil-
lets, par les quatre Sindics &. Secretaires. d'Etat
Ieuls, qui ne feront peres, beau-peres , freres,
1 tj beau-
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beau-freres de quelcun des propofes , lefquels
firivanr leur ferment ne reveleront point le nom-
bre des füffrages , ni fi l'un des concurrens a été
plus fort que l'aune, & en place des recufés
!Vlonfieur le Lieurenanr , foit quelcun des An-
ciens Sindics non recufàble , fera fubrogé corn...
me a été dit ci-defias.
XIV.
Ce déchiffrement étant fait, l\Ierueurs les
Sindics déclareront à haute voix les noms des
deux qui auront eu le plus de futfrages, ou des
~uatre s'il y a deux places a remplir &c. Et par
16\ fera parachevée la feconde nomination.
XV.
Après quoi on écrira fur un morceau de pa"",
pier Iigné par un Sindic & par un Secretaire les
, noms des deux QU des quatre qui auront été
nommés, s'il y a deux places, ou des fix s'il y
en a trois &c. Et chaque Electeur aiant reçu
un de ces billets, après avoir confirmé fon fer-
ment par attouchement-des Saintes Ecritures,
!ra à l'écart raier ceux qu'il ne voudra pas, &
Jettera fan billet ploié dans une boette qui fera
mlfe au devant de Meilleurs les Sindics,
XVI.
'Tous les EleB:eurs aiant donné leurs billets,
il fera procédé au déchiffrement d'iceux à haute
voix, en prefence de tout le Confeil , ôc celui
qui aura eu le plus de fuffrages fera proclamé





Les billets dans la nomination, 0(1 il y aura eu
plus ou rn..0ins de perfonnes nommées qu'il ?'eft
requis "1 feront nuls, & ceux dans la retent1on,~
oir il y aura eû plus ou moins de noms effaces;
qu'il n'cft requis, feront auffi nuls.
XVIII.
On procedera également de la manier~ ci-
dev?-nt Ipecifiée dans tomes les charges q~l fe-
ront faites au Confeil des Deux Cent, Ioit de
Judieature, Militaires, ou Economiques, rant
pour l~ nomination, indication, grabeau que
retention.
XIX.
Dans toutes les Charges, fait Economiques
ou autres, même celle de Capitaine, les pré-
rendans prêteront le ferment ci-devant déclaré,
fous cette déclaration que ceux qui prétendront
à celle de Capitaine pourront expofer leurs fer-
vices par une requête.
- XX.
Les Iermens que les Electeurs prêtent, font
tenori rés ci-devant dans le titre de I'éleétion des
ShcUcs, celui que les prétendans à une charge
doivent prêter à forme de I'Arreft du 23. De-
. cernbre 17 0 0 • cft couché en ces termes.
XXI.
Vous jurés devant Dieu entre les mains de la
Seizneurie , de rn'avoir brigué ni' fait briguer,
directement ni indirectement par prefens , ban-
quets , promefles ou menaces pour être appel1~
a
7°à I'éleétion prefenre , comme auffi de ne vous
être recommandé ni fait recommander; Et au
cas que vous foiez retenu dans le grabeau, que
de même vous ne briguerez, ni ferez briguer,
& que vous ne vous recommanderez, ni ferez
cl ' , ...!'" cl 1 1 1 •recornman er, a peme ',l erre cc are parjure
& demis du Confeil,
EXTRAITS
DES REGISTRES DU CONSEIL"
Au M. C. des Deux Cent.
1.
Sur l'ImpreJJion des Edïts"
I L a éré dit qu'on les imprime dans l'étatqu'ils font, en y joignant néantmoins les Ar~
rets de céans, qui fervent à l'explication & à
I'éclairciilemene de divers articles, & en les in-
ferant au de:lTous, & que l'on y joigne les Or-
donnances EcclefjaiHques.
II.
Sur fllntroduétion des Billets dans les Ëleâions qui
ft font en Confeil General,
Vû l'avis de la Commiffion , portant qu'on
les introduife pour ceux qui voudront s'enfervir;
Et
7 1
Et qu'on demeure auffi àI'ufàge , pour ceux qui
voudront aller àI'oreilledes Secretaires ; Il a été
dit qu'on y demeure, fous les précautions qui
ont été prifes à ces deux égards.
1 II.
SurtEleElion des membres des Deux Cent..
Oui' le rapport des Seigneurs Commis, il a
été dit que Ce M. C. grabéle à l'avenir ceux
qui en auront été créés membres, fans préju-
dice de la revifion annuelle que le Petit Con-
feil doit faire de tous les membres des Deux.
Cent, à forme de l'Edit. Et fous ces deux re-
ferves , qu'aucun grabeau ne fera .ouvert , que
rous les membres créés n'ayent été grabelés , &
que l'on ne remplifle point la place de ceux
qui pourront être omis cette année-là; mais
feulement dans lapromotion fuivante.
IV.
Qu~ilnyait pas tant de perfonnes lune mêmt1
Famille er Parenté tant dans le Peta que
dans le Grand ConJèil"
Surquoy les Seigneurs Commis ayant fait
leur rapport, Il a 'été dit.
1. Qu'a l'avenir il ne pourra pas y avoir en
même temps en Petit Confeil , trois perfonnes
de même nom &: famille..
2. Qu'il
7':1,
2. Qu'il ne pourra pas y avoir deux perfon-
nes de même nom & famille dans le même Svn-
iliCM. .
3. Sur la limitation des autres parens en Pe-
tit Confeil, tant beaufreres , oncles, neveux .&:
coufins germains en Petit Confeil , l'avis unani-
me de la Commiflion'êtoit, qu'il étoit impolli...
ble de pouffer les limitations au delà de I'ufage ~
&: plus loin que l'Edit ne les a fixées.
4. Que deux Freres ne pourront pas entrer à
l'avenir en même temps & dans la même pro--
motion en Deux Cent.
5'. Qu'il n'y pourra pas entrer à l'avenir en
même temps & dans la même promotion au
dela de deux perfonnes de même nom &. fa-
mille.
6. Sur la limitation du nombre des perlon-
des de même nom & famille qui peuvent être
en même temps en 200. ravis de la Commifiion
était, Qu'il était jufte que quand une famille
était très nombreufe, il y en eut plus de cette fa...
mille .là en .200. que d'une autre qui n'était pas
fi nombreufe , que d'ailleurs on pourvoyait fuf~
fifamment , par les limitations précedentes, aux
Inconvenicns qu'on pourroir correr , de maniere
qu'Il n'y avoit rien i1 changer à Iufàge.
7. Sur lapropoûrion d'exclurre de toutes les
.Elections ceux qui font dans un certain dezré
, de parentage , rejeuée ci-devant & notamm~nt
le q.Juin 1705. L'Avis de la Commiffion était
d'y faire les limitations fuivantes.
s. Que
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8. Que dans les nominations qui font faites
en P. C. comme il y a peu de perfonnes qui
nomment, &. que ce ne font que les premieres
nominations, qui ne préjudicient pas à la Iiber-
té de la feconde, perfonne ne doit être exclus.
9. Que dans les nominations qui font faites
en 200. il n'y aura que les peres, fils, freres ~
& beaufreres , oncles &. neveux des prerendans li
avec les beau-peres & les gendres, & les nom-
rués & indiqués, qui foyent exclus de donner
leurs fuffrages,
10, Que dans les charges qui font conforri-
mées en 200. les coufins germains de fang, sc
& les parens & alliés au deflus des nommés fe-
ronr exclus de donner leurs fuffrages dans la re=
tendon, & non les germains par alliance.
1 li. Que dans les charges qui font faites en
:20.0. tous les parens de même nom &: famille
foyent exclus de donner leurs iüff'rages, dans
la nomination & dans la retention,
12. Que pour la création des Confeillers du
Confeil des LX. aucun des Confeillers du P. C.
ne foit exclus de donner fon fuffrage.
13. Qu'aucun Confeiller du P. C. ne foit ex-
dus de donner fon fuffrage dans la création des
membres du 200.
, 14. ~e l'on ne procede pas en même temp:;;
a la nomination ou retention des perfonnes, qui
peuvent remplir deux ou trois charges, comme
de Lieutenant, Thréforier , Auditeur êcc, mais
K fépa-
i')
rêts de céans des y4. Septembre 1607_ &. ~ 0
Aoufl JI 614'. portant que Meiiieurs les Syndics
font établis par les Edits, pour recevoir les p1'o=
pontions qui regardent le Bien Public, & que
c'eû à eux aqui il faut s'adreffer ; Vû autli le
Serment des Bomgeois, qui défendant toute
pratique, les engage à garder les Edits, Il a été
dit prefque unanimement ," qu'en demeurant à
l, . cl M a:: 1 P . C t" '1 .laVIS e eneigneurs au etit orueu , la voye
des Signatures eft dangereufe , Et que l'Edit,
l'ufàge, les Arrêts, & le Serment des Bour-
geois, ont fuffifarnment pourvû à la Liberté
que les Citoyens défirent de leur être confer-
vée , afin qu'ils pui11ènt procurer le Blen Pu,
blic ; Chacun ayant toûjours pû & pouvant s'a~
dreffer , & remettre même fi bon luy fernble ,
fa propoJition par écrit à MeŒeurs les Syndics,
qui ont la direction & le Gouvernement de l'E-
tat; ou au Procureur Général, a auffi le
droit par l'Edit, de faire des inftances & des
remonflrances , & particuliérement fur les plain-
tes & fur les requiïirions que chacun ou plu-
fieurs Citoyens luy peuvent faire; fans qu'à cet
égard il doive differer de les faire, à caufe du
petit nombre de ceux qui s'adrellent à luy,
Et fes remonflrances étant faites mceflammenr
& dans le mois pour le plus tard, elles feront
examinées le plûtôt qu'il ferapofiible, .
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féparémem, favoir à celle de Lieurenanr , de
Threforier , &c.
15'. Que les competiteurs à quelque charge
prêtent le ferment de calomnie, [avoir qu'ils Ce
font indiqués de bonne foy, dans la vue d'être
pourvfts de la charge, & non puur exclurre
quelques parens, à ddfein de favorifer ou nui-
. re à l'un des prétendans ; Et en outre qu'on
ajoute au Serment de ceans, de n'û"voir indiqul
ni fait indiquer perfom;e que de bonne Fry, er non
pour exclurïe quelques Farms, à dejJèin de fû·vori=
fer ou nuire à l'un des prétendans.
16. Qu'en changeant le jour de l'Election des
Seigneurs du P. C. on y procede le lendemain
de l'enterrement du Confèi1ler mort, ou à la
premiére féance du Confeil.
17, Que l'on exclue les afTociés, & ceux qui
font à fervice de donner leurs fùffrages en 200.
tant dans la nomination que dans la retention.
v.
Sur l'Article des Siznature~ entre les Citoyens,
[avoir fi cette vo)!e eft perrniJe, e: Jans aucune
dangereufe ConJéquence; Et ùl n'y en a point d'au-
tte, qui [oit l~zitime er plus convenable; par la-
quelle chacun d'entre les Citoyens, puij]è faire par...
venir [es plaintes, ou [es requifitions au Confeil,
dans les chofes qui regardent le bien de l'Etat.
Ledure faite de ravis de Meffeizneurs du
Petit Confèil du 2). Janvier dernier, lx des Ar~
rêts
K .<" il AVIS
A VIS
DUS lEU R Medecin CHE N A U D.
De pour éviter l'embarras où la difcurion
__de tant d'articles jetterait I'Aflemblée Gé-
perak, &:. pour le bien de la paix, il faloit finir
ces deliberarions tout d'un coup, en approu...
vant celles du Petit & du Grand Confeil fur
les articles propofez , afin de ramener le calme
& la bonne intelligence au milieu de nous, en
y ajoûtant,
1, Qu'on y introduire généralement & fans
exception, l'ufàge des billets dans les Eleètions
qui fe font en Confeil Général, afin qu'il n'y
ait point de bigarrure, & que tous foyent tenus;
d'eh prendre, de la maniéré qui fera réglée.
2. Que dans les Elections des membres des
Deux Cents, outre le ferment que l'on prête en
Petit Confeil , de n'avoir égard qu'au mérite ~
&. non à l'indication, à la recommandation, à
l'amitié, ou à la parenté; Et le ferment des
Deux Cents de proceder au Grabeau des non-
veaux Elûs felon les mouvernens de leur con ...
fcience , on en élire quarante à la fois, lors qu'il
en. manquera quinze au defions de deux cents,
afin que quantité de fages & prudens Citoyens
y puHrent entrer facilement.
3" Que dansles Eleaions qui fe confomment
en Deux Cenrs , outre les germains de Iàng , en
approu-
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~pprouvant les dix-fept articles ~ on excluë en",
core les germains d'alliance.
-
DES REGISTRES DU CONSEIL~
Au Afagn~fique Confeil des Deux Cents,
du Vèndredi 20. May 17°7.
I L a été,dit, fu: les mêm.esAmotifsqu'on de-meure a cet avis , en y ajoutant,
_1. Qu'on a fait une commiilion pour la re-
vihan des' Edits Civils.
2. OE~à l'avenir il n'y aura enfernble en Deux
Cents qu'un Pére & deux fils, ou trois freres au
défaut du Pere.
3- Qu'aucune Loy ou changement à l'Edit
n'avent effet à l'avenir qu'il n'ait été approuvé
en Confeil General, & qu'on l'ailemble de cinq
ans en cinq ans.laifiànr ~ laprudence de Meffieurs
les Sindics & des Confeils d'en fixer le tems.
4. L'on établira quatre Secretaires ad aélum
pour recueillir les fuffrage~, deux des Deux
Cents, & deux du peuple j choifis fur le champ
par 1\1.r. le Premier Syndic, & qui prêteront le
ferment ordinaire dans le Temple.
Les articles cy- ddfus de même que ceux
contenus dans les Extraits des Regiûres qui
précédent, ont été approuvés dans le Confeil






DES REGISTRES DU CONSEI .
Le l'o/1ardi 20. Decembre 1712. le Confeil Ge-
neral en confequence des deliberations prifes
en Petit & Grand Confeil , a été affemblé
dans le Temple de Sr. Pierre, ou a eré pra-
pofé, & leu ce qui fuit, par le premier Se-
cretaire d'Etat du commandement des Sei-
gneurs Sindics,
Magnijiques Très ... Honorés 6' Souverains
Seigneurs.
1\ 1, Effeigneurs les Sindics , Petit & Grand
LV' Confeil , aiant toujours devant leurs yeux
les Loix de cet Etat, & le Serment qu'ils prê-
tent tous les ans, de procurer fan bien, & év!..,
ter fan dommage, l{'ont pû refléchir fans une
extrême douleur, fur la néceffiré qui leur cft
împoféc , par la claufe d'une des refolutions ,
prifes par ce Magnifique & Souverain Confeil ,
le 26. lVlai 17°7- qui porte qu'il fera aj}èmbll
dt cinq en cinq ans.
Parce d'un côté que cette réfolution contrai-
re à l'Edit, & à la Confiitution fondamentale
de cet Etat, fut prife dans un tems de trouble,
& de confulion , ou il n~y eut aucune foumiffion
aux
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aux loix; aucun refpect pmu les l\hgifttats ;
aucune liberté; Et ou le défordre fut fi grand,
qu'il feroir à fouhairer , qu'on en pût effacer la
/ .
memoire.
r 11' C .
..Gt ce autre, parce que ces .onvocanons
fi , 1 I~ / , " c .xees p uueurs annees avant quetre raites, CCli:
C r " G . 1- & ,-J"oIHells - eneraux penocuques, extraorci-
naires , qu'on ne peut renvoier 7 pouvant tom-
ber, dans des années, de pefte, guerre, ou fa-
mine, ne pourroienr être tenus fans danger, ni
avec la tranquillité nécefiaire. L'Ennemi qui
fçauroit précifément Pannée de ces Afiemblées 91
pourrait y pratiquer des intelligences , & pren-
dre des mefures jufles, pour nous priver de nos
biens, de nôtre libené, de nos vies. Les mai
intentionnés, fomenter des [éditions, pour
changer le Gouvernement, les ambitieux, faire
des brigues pom s'aplanir le chemin aux. em-
plois publics, & des cabales pour faire des Loix
qui en éloignent leurs concurrens.
Le mauvais principe d'une telle nouveauré,
les dangereufes fuites qu'elle peut avoir; ont
porté Mesdits Seigneurs Sindics Petit & Grand
Confeil , pour conferver la paix & tranquillité
de cet Etat, au dedans & au dehors, à décla-
rel', comme ils déclarent unanirnérnent , qu'il
y a du peril de déterminer par avance, & fixer,
à certainesannées plûtôt qu'à d'autres, la con-
vocation de ce Souverain Confeil , & qu'il fuf-
fit de réfoudre , purement & Iimplement , qu'au-
cune Loi, ou changement àl'Edit, n'aura force,
qu'il
~Q
qu'il n'ait été aprouvé dans ce Souverain Con-
feil , qui pour ce fujet , ou POUt autres affaires,
de telle importance, qu'elles demandent fan.
autorité, pourra être aflemblé , par les Sindics
Petit & Grand Confeil , dans le tems qu'ils ju-
geront le plus propre.
Pour cet effet Magnifiques: trés..honorés &
Souverains Seigneurs, .J\tlesdits Seigneurs les
Sindics Petit &. Grand Confeil, ODt trouvé bon
de le propofer à ce Magnifique & Souverain
Confeil ~ pour fçavoir s'il aprouve leur fenti-
ment, &. s'il lui plait de l'autorifcr.
Cette lecture faite, chaque individu aiant
donné fon fuffrage entre les mains des Secre-
taires d'Etat, fur l'aprobarion ou rejection de
cette propofition , ravis de Meffeigneurs a été
aprouvé prefque unanimémenr, &: cette réfo-
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DES REGISTRES DU CONSEILo
Le Jeudi s. Juillet 1734. Le Confeil General
a été afiemblé dans Ie Temple de Pierre,
au fon de la Trompette & de la f;j"foffe Cio-
che, par délibera~ion du Pttlt' & Grand
Confeil, où a été propofé & Iû ce qui fuit,
par un des Secretaires d'Etat du Comman-
dement des Seigneurs Sindics, -
Du Dimanc1Je 4§ Juillet 1 734° à fiJJû;:' d'tt
.3Jèrmon du matin en Petit Confeil.
LE Confeil ét..?-nt afièmblé extraordinaire-ment, Monheur le Premier a propofé de:
reprendre la deliberation du jour d'hier, con-
cernant la relolurion à prendre fur.les Demandes
des Citoiens & Bourgeois, contenues dans leurs
Reprdèntadons, remifes à ]V[effieurs les Sindics
& au Sieur Procureur General le 4. NIars, &
lems derrneres Déclarations rernifes le 2 3 ~ Juin
dern~er; Et en étant Opiné, l' a été qu'il
y a lieu 5 de Convoquer le Confeil General ~
pour Jeudi huitieme du couranr à huit heures
~u matin, l)[ y porter l'A pprohaticmcic la con-
trnuation de PcntreprHedes FOftifl,<:ltil)nsrefo-"
luës en 1711. &. J.7 1.). & des Impers mis en
L, con-
8.2
conféquence , & cela pendant vint Ans, avec
cene déclaration qu'au dela dudir terme, les
diu Impers ne pourront être continués, rïi dès
à prefent aucun autre nouveau établi, fans le
confenrement du Confeil General, & que cet
Avis fera porté dès demain au Magnifique Con-
feil des Deux Cent.
Du ) 8 Juillet 1734"
Au Magnifiqtie CtmJèil des De-ux Cent,
Leéture aïant été faite de l'Avis de Melld""
gneurs du Petit Confeil du jour d'hier, l'Avis
Unanime, en deux tours, a été de l'Approuver
en tout fon contenu.
Du 6. luilla 1734-
AI4 .Lllagnifique ConJèit des Deux Cent.
Le Magnifique Confeil étant entré, après la
Prlére , Monfi~ur le Premier l'a informé de ce
qui a donne Heu à cette :\nemblée :xtraordi:
naire il a fait lire le Regiûre du Perit Confeil
de ce'matin fur le retranchement fait à l'Extrait
des Regiflres du Confeil des 4'. & )'. Juillet &,
fur l'addition de l'Avis mis au bas de l'Impri-
mé, qu'il y aura trois Lignes, l'une d'APP!o..
bation pour vint Ans, l'autre d'Approbaeion
'pour dix Ans, & la rroitiéme de Reieétion , se
~t:iint mis en Deliberation s'il y a lieu d'approu-
ver
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ver ce retranchement & cette Addition , l'Avis
a été de l'approuver, & que ledit Imprimé peut
être diflribue, . .
Note des lmpots /taMis en conféquencede rO~
trepri]« des FortificatioilS rejàluès
en 1714.. (Y 171 5'"
17 V } . Le 3. Septembre~ En Confeildes Deux
Cent, arrêté de confirmer l'Imper de trois Sols
fur la Livre de Catté qui fe confume en Ville.
I. Octobre. Etablinement de I'Impot fur le;
Papier marqué.
3· Decembre. Impot fur les gros Cuirs érran-
gers de deux Ecus par quintal , outre l'ancien
droit, & l'Imper fur les Peaux en poil & celles
habillées en chamois, doublé.
17! 5" 2. Decembre. l'Ïrnpor fur le Poids du
Blé a été doublé.
17 1 6. 2 1. Août. La Gabelle de la Chair a
été doublée.
s· OEfohre~ l'Impot [ur les Cartes àjoüer a été établi. .
Magnifiques Très- Honorés er Souverains
Seigneurs.
MdTeigneurs les.Sindics Petit & Grand Con-
feH aïanr refléchi fur les Reprefentatioris remi-
fes le i. Mars dernier, par grand nombre de
L ij Citoïèns
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Clroïens &. Bourgeois à MeH1eurs les Sindics
&: au Sieur Procureur Generaî , & fur leurs der-
nitres Dédaratiuns dU23' Juin, eftiment qu'en
execution de leurs Arrêtés des 4. S' & 6. de ce
rnois , 11 Y a lieu de propofer à ce IVlagnifique
Sc Souverain Confcil la continuation des F or-
tifications refolues en 1714. & :1:7 r s~ & des
1n1DCltS mis en conféquence, & cela pendant
i . . D']· ~ . cl ·1'vint Ans , avec cetteec aranon qu au e a
dudit terme letdirs Impers ne pourront être
conf nués, ni dès 3. prefent aucun autre nou-
veau établi, fans le confentement du Confeil
General.
Four cet effet Mes dits Seigneurs ont trou-
vé bon de propofer à ce l\1agnifique & Sou-
verain Confeil lcur Sentiment, pour fçavoir s'il
l'approuve , & s'il lui plait de l'authorifer.
Cette Lecture faite, chaque particulier aïant
donné fon Suffrage à l'un des quatre Secretaires
eftablis cd aéfum pour les recueillir, l'Avis una-
nime a été , d'approuver la continuation de
I'entreprife des Fortifications refolues en 17I4~
& 17 15' & des Irnpots mis en conféq~ence,
& cela pendant dix Ans, avec cette Declara-
tian, qu'au delà dudit terme les dits Impers
ne pourront être continués, ni dès à prefent
aucun autre nouveau établi, fans le confente-
ment du Confeil General, laquelle Refolution
a été à l'inûant publiée; Et fera joinreà Nos





DES REGISTRES DU CÇ)NSEIL.
Du Lundi 20. Decembre 17J1.
Le Confeil General en conféquence .des Dé1i-
berations prifes en Petit & Grand Conlcil ,
a été aflernblé dans le Temple de Sr. Pierre ,
au [on de la T rom peue & de la groflè CIa-
l ' '1 r' & 1/, • r .cne , ou a ete propOle ru ce qut turt , par
Noble Turrettin Secretaire d'Etat du Com-
mandement des Seigneurs Sindics,
7\ /1 EiTeigneurs les Sindics Petit & Grand
1.'\ . Confeil , naïanr nû voir qu'avec une ex-
trême douleur les diffenlions intérieures qui ont
agité cet Etat depuis plufieurs Mois,
Leur plus ardent défir a toûjours été & cft
encore, de trouver des moïens pour les paci-
fier ôL rée:blir la tranquillité Publique 1i nécef-
faire pour [1 Confervation.
C' (' .' b rI· ~·l• . é:L pour parvemr a ce ut iatutaire qu Ils
efU.,ywnl {ur les Repréfenrarions à eux faites le
12. du courant ; qu'il y a lieu de refondre que
tour CL Qui s'dt fait dès le 2. lVlars dernier,
jufques u prefenr Confeil General, coniiûant
en Rcrnife-ntations, Déclarations, Protefta-
tions , '& autres Actes qu'ils ont paiTé & enre-
0-;n~""r~:;"_'" ~
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giihé fur les Repréfemations. à eux faites par
les Citoïens & Bourgeois: Notamment la :~­
folution prife l~ 6. de,ce Mois'furles ReqUlh=
rions faites ce JOur -Ià , de meme que tout ce
qui a été fait en conféquence demeurera ferme
& fiable, fans qu'à l'avenir on y puHfe donner
atteinte fous quelque prétexte que ce foit.
Que tous les Faits perfonels qui ont o~ca~
fioné le trouble dans cet Etat, feront m~s en
oubly ; Et qu'à cet égard, tous &. Ul; chac.un
feront irrécherchablas pour c~ qUl s eft dit ,
écrit, fait & paffé jufques à c~ Jour , t~nt fur. c~
qui eft connû , que fur ce qUi pourwlt vemr a
·connoHfance dans la fuite. ,
Pour cet effet, Magnifiques Tr~s-Honores
&:. Souverains Seigneurs, Mefdits Seigneu,rs les
Sindics Phi! &. Grand Confeil , ont trouve b~n
de le uropofer à ce Magnifique & Souverain
Confeil; P?ur .fçav?ir s'il ,appro~ve leur Sen-
timent & S'li lm plait de 1authonfer.
Cette Lecture faite, châque Ciroïen & Bour-
geois aïant donné fan Suffrage entre les, mains
des quatre Secretaires ad aêlum nomme.s P?ur
les recueillir, fur PApprohation ou ~eJeéhon
de cette Propolition ; l'Avis de",l\tle~elgn;urs;l
été Approuvé; Ce qui devra eue m~ere dans
nos Edits, pour y fervir de Loy per péruelle ôc
irrévocable. . r





SUr la Garde & l'Office du Sindie de la Garde"
& du Maitre d'Artillerie, qui doivent être
portés au Confeil General, pour y recevoir
leur Sanction, le Mardi 28. Juin 173),
REGLEMENT
Sur la Garde ër rOffice du Sindic de la Garde."
approt4vé au Magnifique Petit Confeilles 7.20.
26. &" 27. Juin, er au Magnifique Confiil des
Deux Cent, les 22. &' 27. Jum 1735"
QUoique l'Office des Sindics foir.reglé par. I'Edir, comme dés la Compilation dudir
Edit ) les changernens qui ont été faits par ra-
port à la Garde & feureté de la Ville, n'y ont
point été compris, de même que les fonélions
du Sindic de la Garde; il a été nécdfaire de
flatuer quelques Articles fur fon Office, & fur
l'emploi de la Garnifon , qui feront joints à l'E..
dit, pour fervir de réglé à l'avenir.
AR TI G L E J.
Comme la Gamifon, dans l'état qu'elle fe
trouve prefentemenr, ~ft établie.pour la garde
& la deffence de l'Etat, & la confervation des




general pour cene de roure la Communauté, &.
que Meffieurs les Sindics prêtent Serment lors
de leur Election , de maintenir & deffendre la
liberté de la Ville, il n'eû permis a aucun Corps,
ni Particulier quel qu'il fait, & fous quelque
prétexte que ce puHre être, d'ernploier la dite
Garnifon , ni perrnettre qu'elle foit emploiée a
des fins contraires a fan érablifiernenr , & aux
Droits &. Prérogatives des Citoiens & BOUI~
g~ois.
II.
n donnera tous fes foins pour ce qui peut
concerner la Garde, feureté, &. tranquillité
de la Ville.
III.
Il veillera à ce que tous les Officier. & 101=
dats de la Garnifon ~ [aiTent exactement leur
devoir, fuivanr le Reglement &. leur Serment.
IV.
Il devra adminiftrerfidélement les deniers
qui lui feront connes, & promettra d'en ren-
dre bon &. fidde compte, avec preûation du
reliquat, trois mois après l'expiration de ['1
Charge, à l'obligation de fa perfonne &. biens.
V.
Il prélidera àla Chambre des Fortifications.
VI.
n ne pourra faire faire à la Garnifon aucun
mouvement extraordinaire & de conféquence ,
fans l'avoir communiqué au Petit Confeil , & en
avoir obtenu la perrniflion par écrit.
11\.
Serment du Sindit de la Gardê&
. Vous promenés & jurés entre les mains d~
la Seigneurie, outre les engagemens generaux
où VOl.1SJ êtes PJaf vôtre Serment de Sindic , que
vo~s~ e~ecuteres ~e ~ue vôtre Office porte, avec
fid~hte & exaan:~oe; que vous adrniniûrerés
fiddement les deniers qui Vous feront confiés ~
& que VallS. en rendrés bon & fidéle compte ~
~vec . pr~ftat1on ?u reliquat, ~rois mois aprés
1~xplXauon de votre Charge, a l'obligation de
votre perfonne &. biens.
,$)1
VIII.
Le Confeil 'choifira pour Chefs de Batterie
des perfonnes propres & capables ,d'entIe les
Citoiens.
IX.
Les bas Officiers feront pris Indifferemment
d'entre les Citoiens &. Bourgeois, à la difcre-
rion du Confeil,
Les prefents Reglemens ont été approbv~~
en Confeil General, le 28. Juin 173)'. pout
être inferés dans les Edits, &:. fervir de Loy
perpetuelle &. irrevocable."
DU PA~~
